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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: I .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
f'* í 5 Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
i» ¿ Vs Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
V 1 y & ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
"-LA-' Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 




D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
Sr. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3.° c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en 
el artículo 108 del Reglamento citado".
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que 
figuran en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones o, en su caso, estar reiteradas veces ausente del domici­
lio fiscal a las horas de las prácticas de las mismas, se les notifica la anterior Providencia, conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente edicto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público, en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, con el fin de que, comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los descu­
biertos que se consignan, con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los deudores que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13 
horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
fundado, exclusivamente, en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General 
de Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá 
solicitar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre (Boletín Oficial del Estado de 
27-11-92) a efectos de la interposición del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala 
de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso 
Administrativa de 27-12-1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interpo­
ner el recurso que estime pertinente.
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Advertencias:
1. a-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago 
(artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providen­
cia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de 
las cuantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que 
con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, 
con las formalidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda 
en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (Artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso 
contencioso-administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. a-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6. a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento. Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la 
expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
APELLIDOS Y NOMBRE L DNI/CIF L DOMICILIO ACTIVIDAD GR/EPIGRAFE EJ IMPORTE
A.C.G. PROTECN1C SL B 24.276.198 CL.RAMON Y CAJAL N° 0027 6-J 18432SERV. TEC. DE 95 207.098
ABELLA ALVAREZ JAIME 10.009.229 C CL.ROADE LA VEGA N° 0013 16471COM.MEN.PTOS. 94 34.973
ABELLA,RODRIGUEZ JESUS 9.752.434 C 15041 INSTALACIONES 95 43.200
ABOUFAR1S RACH1D X 1.331.277 Z 16639COM.MEN.OTRAS 95 29.520
AERANTES GOUVEIA MARIA MARGAR1DA X 301.213 M CL.LA VIRGEN BLANCA N° 0058 ESC. BA 16592COM.MEN.MUEBL 94 22.457
AGORA DE COMUNICACION E IMAGEN S B 24.273.401 AV.PADRE ISLAN0 0022 2 1844 SERVICIOS PUB 95 50.774
AGORA DE COMUNICACION E IMAGEN S B 24.273.401 AV.PADRE ISLAN0 0022 2 18493SERV. TRADUCC 95 51.275
X(iRl\I-.GA S L B 24.087.421 CN.ALFAGEME 1692 REPARACION DE 95 68.802
AKESBI KHALID X 1.457.548 S AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0033 16594COM.MEN.LIBRO 95 20.623
ALADRO JUAREZ JESUS 9.630.497 Y 2511 AGENTES COMER 95 26.100
ALBOLUX SA LABORAL A 78.766.250 15041 INSTALACIONES 95 43.200
ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL 11.052.873 Q CL.PUERTA OBISPO 1645 COM.MEN.VINOS 95 20.796
ALCALA DE CASO MARCELO 9.740.381 L CL.REINA Y SANTA N° 0024 16424COM.MEN.CARNI 95 20.263
ALCARLE S.L. B 24.283.327 AV.QUEVEDO N° 0007 BA 16472COM.MEN.PTOS. 95 84.965
ALGOS ASESORES SL B 24.292.468 AV.JOSE ANTONIO N° 0006 1-B 1842 SERVICIOS FIN 94 132.503
ALEGRE PELLITERO FRANCISCO 71.386.255 M 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
ALLER CABERO ALIPIO 9.766.358 Y PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO N° 0006 3 16534COM.MEN.MATER 95 30.137
ALLER PELAEZ FRANCISCO 10.184.138 Z 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
ALMACENES HORBYSA A 24.011.314 AV.REINO DE LEON N° 0011 16195COM.MAY.ART.P 95 110.741
ALMARZA GARRIDO JOSE 37.303.393 S CL.SAN JUAN N° 0041 14683FAB. MUEBLES 95 10.400
ALMUZARA JOVER M ISABEL 9.531.151 C CL.FUERO N° 0009 B 16715RESTAURANTES 95 52.854
ALONSO AMEZ ELIGIO 9.624.062 B AV.ASTURIAS N° 0006 16471COM.MEN.PTOS. 95 22.140
ALONSO AMEZ ELIGIO 9.624.062 B AV.ASTURIAS N°0006 2511 AGENTES COMER 95 42.422
ALONSO DIEZ CARLOS JAVIER 9.716.007 W AV.GENERAL SANJURJO N° 0005 2 2899 OTROS PROF. R 95 17.218
ALONSO FERNANDEZ AURORA 9.669.121 J AV.ANTIBIOTICOS-ARMUN1A- 16732OTROS CAFES Y 95 37.552
ALONSO FERNANDEZ JUAN ALBERTO 9.754.116 T CL.MEDUL N° 0007 16532COM.MEN.APARA 95 39.569
ALONSO GARCIA CARLOS 9.631.391 A 16465COM.MEN.TABAC 95 10.800
ALONSO GARCIA CARLOS 9.631.391 A CLGARCIAI N° 0004 16714RESTAURANTES 95 71.783
ALONSO GARCIA JOAQUIN 9.699.533 L AV.MARIANO ANDRES N° 0125 16595COM.MEN.ART.J 95 48.074
ALONSO GONZALEZ SANTIAGO 9.579.472 H CL.COVADONGAN°0005 2742 INTENDENTES Y 95 74.522
ALONSO GUTIERREZ ARMENDARI 9.667.367 F CL. VILLA BENAVENTE 2836 AYUDANTES TEC 95 38.231
ALONSO JANO ANA ABEL 9.739.450 P CL.OB1SPO ALMARCHA N°0059 19721SERV. PELUQUE 95 24.966
ALONSO JANO ANA ABEL 9.739.450 P CL.OB1SPO ALMARCHA N° 0059 19722SALONES E1NS 95 47.683
ALONSO ROBLES ANA MARIA 9.715.511 N CL.LA CORREDERA N° 0008 16732OTROS CAFES Y 95 71.612
ALONSO ROBLES ANA MARIA 9.715.511 N CL.LA CORREDERA N° 0008 16732OTROS CAFES Y 94 13.802
ALSEC SL B 80.141.989 15051 REVESTIMIENTO 95 55.800
ALVARADO GARCIA FRANCISCO JAVIER 14.918.873 S CL.LOPE DE VEGA N° 0012 16531COM.MEN.MUEBL 95 138.154
ALVAREZ ALONSO ROCIO 9.740.399 Z AV.ANTIB1OT1COS-ARMUNIA- N° 0230 16541COM.MEN.VEHIC 95 120.682
ALVAREZ BARONE JOSE LUIS X 755.475 V CL.MOISES DE LEON N° 0054 EN 2834 ODONTOLOGOS 95 76.212
ALVAREZ BELLO EMILIANO 9.494.160 J CL.SAN PABLO N° 0016 16919REPARACION OT 95 8.424
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 s CL.CARDENAL LORENZANA 2432 DECORADORES-D 95 38.478
ALVAREZ BLANCO JUAN CARLOS 9.714.805 L AV.FACULTAD DE VETERINARIA 2421 ARQUITECTOS T 95 53.510
ALVAREZFERNANDEZ AN1ANO 9.608.177 L CL.OROZCO N° 0026 16597COM.MEN.SEMIL 95 15.521
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.700.191 X 15056PINTURA TRAB. 95 55.800
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.700.191 X 15056PINTURATRAB. 95 36.000
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGORIO 9.702.884 N LG.PALAZUELODE BOÑAR 16441COM.MEN.PANP 95 8.424
ALVAREZ FERNANDEZ M CAMINO 9.713.952 V CL.JUAN LORENZO SEGURA N° 0035 16594COM.MEN.LIBRO 95 38.402
ALVAREZ GARCIA JOSE MODESTO 9.624.124 G CL.SANT1STEBAN Y OSORIO N° 0001 16732OTROS CAFES Y 94 112.213
ALVAREZ HIGUERA EMILIO 9.610.693 M CL.FUERO N° 0002 2 2731 ABOGADOS 95 74.664
ALVAREZ JUAN M SAGRARIO 71.543.656 V CL.DAO1Z Y VELARDE N° 0047 16431COM.MEN.PESCA 95 23.078
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ALVAREZ LEMAS SEGUNDINO 9.650.435 A 1692 REPARACION DE 95 10.800
ALVAREZ MAGADAN MANUEL 10.460.477 P CL.CAÑO SANTA ANA N° 0006 16524COM.MEN.PLANT 95 21.629
ALVAREZ MAGADAN MANUEL 10.460.477 P CL.PONCE DE MINERVA N° 0001 16524COM.MEN.PLANT 95 22.026
ALVAREZ PEREZ JUAN MANUEL 9.746.463 Y 2713 AGENTES DESE 95 21.600
ALVAREZ PEREZ JUAN MANUEL 9.746.463 Y 2713 AGENTES DESE 94 5.400
ALVAREZ RAMON JOSE 10.067.872 J CL.LEON MARTIN GRANIZO N° 0012 16134COM.MAY.CALZA 95 75.882
ALVAREZ ROBLES M TERESA 9.691.969 E CL.CONDE PEÑA RAMIRO 16514COM.MEN.MERCE 95 27.250
ALVAREZ RODRIGUEZ M LUISA 9.667.069 P AV.PADRE ISLAN0 0046 2899 OTROS PROF.R 95 32.177
ALVAREZSANDOVALSALVADOR 9.509.982 B AV.DOCTOR FLEMING N° 0034 16912REPARACIONAU 94 28.098
ALVAREZSARIEGO ROBERTO 9.600.187 X AV.JOSE ANTONIO N° 0033 16715RESTAUPANTES 95 42.316
ALVAREZSARIEGO ROBERTO 9.600.187 X PZ.TORRES DE OMAÑA N° 0003 16732OTROS CAFES Y 95 83.581
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 9.600.187 X AV.JOSE ANTONIO N° 0033 16732OTROS CAFES Y 95 71.882
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 9.600.187 X AV.JOSE ANTONIO N° 0033 16715RESTAURANTES 94 13.090
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 9.600.187 X AV.JOSE ANTONIO N° 0033 16732OTROS CAFES Y 94 21.445
AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO 11.823.560 L AV.PADRE ISLAN0 0022 4-A 19321ENSEÑANZA FOR 95 69.059
AMMASCCL F 60.145.760 15031PREP. MONTAJE 94 135.000
AMO GARCIA PIEDAD 9.472.592 L 2511 AGENTES COMER 95 39.150
ANDES(CENTRO INVESTIGACION COOP G 37.238.318 16639COM.MEN.OTRAS 95 29.520
ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO DOS 9.766.468 R 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
APARICIO GONZALEZ JORGE SANTIAGO 9.776.830 J CL.SANTISTEBAN Y OSORIO N° 0018 16732OTROS CAFES Y 95 44.612
APARICIO GONZALEZ JORGE SANTIAGO 9.776.830 J CL.LOPEZ CASTRILLON N° 0006 16732OTROS CAFES Y 95 96.552
APARICIO MARTIN JOSE ANTONIO 9.708.531 R 2511 AGENTES COMER 95 26.100
ARCE JAULAR JOSE PRIMITIVO 9.729.288 N CL.SANTA ANA N° 0032 16732OTROS CAFES Y 95 96.451
ARFECB E 33.348.764 LG.LEON 16124COM.MAY. CARN 95 99.029
ARIAS ARIAS DE CUEVAS ANAFELIC X 1.494.471 T CL.ASTORGA N°0010 16512COM.MEN.PREND 95 38.341
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO 9.746.678 Z 15052SOLADQS Y PAV 95 36.000
ARIAS GONZALEZ LUIS 9.656.173 Z CL.SANTA ANA N° 0038 16532COM.MEN.APARA 95 49.212
AROMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRAS B 24.294.829 15011CONSTRUCCION 95 144.000
ARTOS MONTES CARMEN 9.473.913 Y CL.JULIO DEL CAMPO N° 0010 16592COM.MEN.MUEBL 95 29.575
ASEMMA C B E 24.208.654 CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° 0015 3Q-DC 1842 SERVICIOS FIN 95 157.702
ASESORES SEGUROS INTEGRALES Y CO B 24.265.829 AV.GENERAL SANJURJO N° 0023 4 1832 [AGENCIAS DES 95 96.883
ASEE CUATRO ABOGADOS E 33.349.515 CL.BURGO NUEVO N° 0002 4-B 1841 SERVICIOS JUR 95 e 159.278
ASOC DE EMPRESARIOS INSTALADORES G 24.290.629 CL.PEREZ CRESPON0 0002 18431 SERVICIOS TEC 95 103.705
ASOCIACION E.I. DE GAS Y AFINES G 24.297.988 CL.PEREZ CRESPON0 0002 18431 SER VICIOS TEC 95 103.705
ASPONSL B 24.241.010 CL.JUAN MADRAZO N° 0027 16714RESTAURANTES 95 48.004
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 2411 ARQUITECTOS 95 84.600
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 2411 ARQUITECTOS 94 42.300
ASTUR LEONESA DE GESTION SA A 80.470.487 AV.GENERAL SANJURJO N° 0005 2 18499OTROS SERVICI 95 65.585
ASTUR LEONESA DE GESTION SA A 80.470.487 AV.GENERAL SANJURJO N° 0005 2 18499OTROS SERVICI 94 18.802
ASUVALLS.L. B 24.294.613 CL.RAMON Y CAJAL N° 0005 1842 SERVICIOS FIN 95 160.985
ATRAPADA SL B 80.759.160 CL.VILLA BENAVENTE N° 0015 B 16512COM.MEN.PREND 95 42.979
ATRAPADA SL B 80.759.160 CL. VILLA BENAVENTE N° 0015 B 16512COM.MEN.PREND 94 49.283
AUTOC. E. M. SL B 24.286.122 17512GUARDA YCUST 95 72.900
AUTOC. E. M. SL B 24.286.122 CL.PEÑA VIEJA N° 0004 17515ENGRASE Y LAV 95 43.961
AUTOC. E. M. SL B 24.286.122 CL.LOPEDE VEGA N° 0011 17515ENGRASE Y LAV 95 64.260
AUTO DISTRIBUCIONES LEON SA A 37.049.988 CL.LA VEGUILLA-ARMUNIA- 16151COM.MAY.VEHIC 95 81.118
AUTO LEON SL B 24.043.267 CL.RELOJERO LOSADA 16541COM.MEN.VEHIC 95 69.360
AUTO LEON SL B 24.043.267 CL.RELOJERO LOSADA 16912REPARACION AU 95 89.986
AUTOMERCADO DE LEON A 24.214.991 AV.PADRE ISLAN0 0021 16541COM.MEN.VEHIC 95 117.340
AUTOMOCION LEON SL B 24.293.623 CL.LA CAÑADA N°0007 16541COM.MEN.VEHIC 95 26.246
AUTOMOVILES MORAN SL B 24.225.187 1631 INTERMEDIARIO 95 45.000
AUTOMOVILES MORAN SL B 24.225.187 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N° 0100 16541COM.MEN.VEHIC 95 88.760
AYALA HERNANDO M ELADIA 9.655.266 G CL.GENERALISIMO N°0025 16512COM.MEN.PREND 95 91.351
AYALA HERNANDO M ELADIA 9.655.266 G CL.GENERALISIMO N° 0025 16517COM.MEN.CONFE 95 98.551
BABALUA C.B. E 24.283.418 CL.MISER1CORDIA N°0001 I6732OTROS CAFES Y 95 42.451
BAILLO ALMUZARA ANGEL LUIS 9.766.278 H CL.JUAN LORENZO SEGURA N° 0003 16599COM.MEN.OTROS 95 140.642
BAILLO GUTIERREZ ANGEL LUIS 9.614.624 A 15O13ALBAÑILERIA Y 95 70.200
BANDITORECB E 24.295.917 CL.FRUELA II N° 0002 3-IZ 1844 SERVICIOS PUB 95 42.198
BAR CAFETERIA HALLEY C B E 24.200.719 CL.FRAY LUIS DE LEON N° 0004 16732OTROS CAFES Y 95 45.188
BAR LA RADIO SL B 24.270.969 CL.LOPEZ CASTRILLON N° 0012 16732OTROS CAFES Y 95 43.397
BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10.184.681 M 1922 SERVICIOS DE 95 51.840
BARREALES BARREALES JAVIER CAREO 9.718.872 S CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR N° 0016 16471COM.MEN.PTOS. 95 50.536
BARRIO VAZQUEZ C.B. E 24.286.106 1501 [CONSTRUCCION 95 144.000
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO J 9.729.051 M CL.RAMIRO VALBUENA N° 0004 16515COM.MEN.PREND 95 55.930
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO J 9.729.051 M CL.RAMIRO VALBUENA N° 0004 16515COM.MEN.PREND 94 32.066
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO J 9.729.051 M CL.GENERAL MOSCARDO N° 0030 B 16732OTROS CAFES Y 94 45.373
BARRIOS ARIAS M EMMA 37.685.788 N AV.1NDEPENDENCIA N° 0014 16746CAFE-BARTEAT 94 37.853
BARRIOS PRIETO M TERESA 9.770.878 H 16465COM.MEN.TABAC 95 10.800
BARRIOS PRIETO M TERESA 9.770.878 H AV.SAN ANDRES N°0009 16732OTROS CAFES Y 95 91.730
BARRULBARRULANTONIO 9.781.187 T 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
BARRUL BORJA DIEGO 9.809.812 J 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
BARRUL BORJA ISAAC 9.780.588 E 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
BARRUL BORJA PAULO 9.722.089 N 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
BARRUL JIMENEZ ALFREDO 9.695.859 W I6632COM.MEN.TEXT1 95 29.520
BAYON BAYON M ESTHER 9.715.703 C AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0001 1 16513COM.MEN.LENCE 95 24.635
BAYON RODRIGUEZ FLORENTINO 9.644.661 w 15056PINTURA TRAB. 94 27.000
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BELERTRASSL B 24.296.568 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
BENEITEZ ALVAREZ ESTELITA 10.029.844 G AV.GENERAL SANJURJO N° 0001 1 18321 AGENCIAS DES 95 99.130
BENGOA AISA ALVARO 9.630.116 Q AV.JOSE ANTONIO N° 0007 3C 94 104.867
BETEGON REDONDO EVILASIO 9.611.426 W AV.ORDOÑO II N° 0014 1683 HOSPEDAJES EN 95 63.652
BHAITA BRAHIM X 1.317.309 F 16639COM.MEN.OTRAS 95 29.520
BLANCA GARCIA SL B 24.295.974 CL.LOPEZ DE PENAR N°0001 16723CAFETERIAS DE 95 101.560
BLANCO ALONSO M DEL MAR 9.753.243 R CL.NUÑEZ DE GUZMAN N° 0020 00 16732OTROS CAFES Y 94 35.384
BLANCO BALIN MIGUEL ANGEL 10.056.101 H CL.CARDENAL LORENZANA N°0005 1-B 2731 ABOGADOS 95 76.556
BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR 9.751.489 H AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0004 BJ 16541COM.MEN.VEHIC 95 105.180
BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR 9.751.489 H 1854 ALQUILER AUTO 95 10.800
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R AV.MADRID N° 0097 16541COM.MEN.VEHIC 95 91.337
BLANCO PERRERO LUIS CARLOS 9.733.507 E 16634COM.MEN.DROGU 95 29.520
BLANCO GARCIA BALBINA VICTORINA 9.689.630 Y CL.RELOJERO LOSADA N° 0031 16732OTROS CAFES Y 95 36.106
BLANCO GUTIERREZ AGAP1TO 9.635.867 V CL.DEMETRIO MONTESERIN N° 0001 16732OTROS CAFES Y 95 63.642
BLANCO LERA MANUEL 10.188.106 A CL.TEMPLARIOS N° 0004 16732OTROS CAFES Y 95 81.170
BLANCO MARCOS ANGEL PABLO 11.064.357 T 2511 AGENTES COMER 95 26.100
BOLAÑOS LOPEZ JESUS 9.632.892 D AV.NOCEDO N° 0004 14762EDICION DE PE 95 51.209
BOYANO GARCIA AMPARO 11.702.806 S CL.LAS CAMPANILLAS N°0017 1844 SERVICIOS PUB 95 45.838
BRAVO SANDOVALM PILAR 9.774.940 D CL.RAMIRO II N° 0010 18562ALQUILER DEP 94 78.664
BRAVO SANDOVAL M PILAR 9.774.940 D PZ.SANTO MARTINO N° 0009 16732OTROS CAFES Y 94 18.275
BUC1CH LUIS ROBERTO X 1.334.823 H 2511 AGENTES COMER 95 26.100
BUESO ZAERA JOSE ANTONIO 18.895.179 N CL.MOISES DE LEON N° 0003 ESC. 2 5-IZ 2012 INGENIEROS AG 95 50.418
BULNES FERNANDEZ M DE LOS ANGELE 9.797.812 L 1922 SERVICIOS DE 95 51.840
BULNES GONZALEZ GONZALO ARMIN 9.642.869 G 1922 SERVICIOS DE 95 51.840
BUREAU EMPRESARIAL S.L. B 24.278.541 AV.PADRE ISLAN0 0053 18497SERV. GESTION 95 130.144
BUREAU EMPRESARIAL S.L. B 24.278.541 AV.PADRE ISLAN0 0053 19321 ENSEÑANZA POR 95 51.090
BUSTILLO SUAREZ M ELENA ERMITAS 9.681.364 C CL.JUAN LORENZO SEGURA N° 0003 2731 ABOGADOS 95 72.504
C RIO MAYOR S L B 47.327.291 15011CONSTRUCCION 95 144.000
C.B. JUAN JOSE VAZQUEZ Y GERARDO E 24.047.854 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL N° 0001 19339OTROS ACTIV. 95 58.736
C.T.I. DOCUMATICA E IMAGEN S.A A 28.966.117 CL.MIGUEL YUSTE 1845 EXPLOTACION E 95 13.824
CAÑON GONZALEZ JOSE IGNACIO 71.412.620 N 15043INSTALACIONES 95 43.200
CABALLERO DIOS INMACULADA CONCEP 9.753.709 F 2836 AYUDANTES TEC 95 35.460
CABALLERO REYES FRANCISCO JAVIER 9.790.576 M 1722 TTE. MERCANCI 95 10.800
CABALLERO REYES FRANCISCO JAVIER 9.790.576 M 18495SERV1CIOS DE 95 58.500
CABERO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.737.903 W 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
CABERO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.737.903 W CL.VICTORIANO MARTINEZ N° 0032 1641 COM.MEN.FRUTA 95 11.321
CABERO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.737.903 W CL.PENDON DE BAEZA N° 0006 1641 COM.MEN.FRUTA 95 27.394
CABERO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.737.903 W CL.MURILLO N° 0005 1641 COM.MEN.FRUTA 95 13.774
CABERO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.737.903 W PZ.SERRADORES N°0004 16732OTROS CAFES Y 95 75.028
CAFE BOHEMIOS S L B 24.301.772 CL.JUAN PERRERAS N°0007 16732OTROS CAFES Y 95 51.781
CAFETERIA EL DERBY SL B 24.011.967 AV.JOSE ANTONIO N° 0022 16731BARES CATEGOR 95 112.277
CAISER NORTE SL B 24.276.107 CL.BURGO NUEVO N° 0046 16592COM.MEN.MUEBL 95 31.325
CALVO BANDERA ANGEL 9.570.809 A CL.CONDE GUILLEN N° 0018 16532COM.MEN. APARA 95 116.070
CALVO BANDERA ANGEL 9.570.809 A AV.LANCIAN°0013 16532COM.MEN.APARA 95 95.771
CALVO BLANCO PABLO 9.599.833 R CL.SAN VICENTE MARTIR N° 0004 2321 INGENIEROS TE 95 32.088
CAMACHOSAN JUAN JUAN JOSE 9.754.678 X CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL N° 0010 19711TINTE LIMP. S 95 39.006
CAMINO LLERANDI MANUEL JOSE 11.043.040 G 2112 INGENIEROS DE 94 30.600
CAMPILLO DIEZ FELICIDAD 9.701.137 J CL.SANTA ANA N° 0037 16471COM.MEN.PTOS. 95 25.279
CAMPO Y GONZALEZ JAVIER OVIDIO 9.749.509 Q CLRIOSOL N° 0007 I9733SERV. COPIAS 95 58.514
CANCILLO PAZ FRANCISCO JOSE 71.550.522 Y AV.QUEVEDON’OOIO 16472COM.MEN.PTOS. 94 49.892
CANCILLO PAZ FRANCISCO JOSE 71.550.522 Y AV.ORDOÑO II N° 0007 16472COM.MEN.PTOS. 94 24.152
CANTO MATA MIGUEL DEL 10.186.249 D CL.VEINTISEIS DE MAYO N° 0020 ESC. 3-A 2421 ARQUITECTOS T 95 45.952
CARBONES SAN ANTONIO SL B 24.001.794 LG.PASOSAN ANTONIO 11121EXTRACC. Y PR 95 10.008
CARPINTERIAS ESPECIALES S A A 28.757.235 LG.MAGAZPISUERGA 13141FAB. ART. CAR 95 10.800
CARRACEDO GUERRERO MATEO 9.580.945 L CL.SAN JOSE N° 0007 2511 AGENTES COMER 94 16.846
CARRERA DIEZ JUAN MANUEL 9.771.792 N CL.LOS CASTAÑONES N° 0005 16732OTROS CAFES Y 95 40.394
GARRIO LOPEZ ARANZAZU 9.760.406 B AV.SAN MAMES N° 0103 16594COM.MEN.LIBRO 95 34.568GARRIO LOPEZ ARANZAZU 9.760.406 B AV.SAN MAMES N° 0103 16594COM.MEN.LIBRO 94 12.659
CARTON SANTIAGO ISAIAS 9.671.013 L AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 0042 169 PREPARACION AU 95 17.434CARVAJAL PONTEVEDRA ANGEL JOSE 9.746.885 Z AV.REPUBLICA ARGENTINA N°0017 2732 PROCURADORES 95 63.343CASA LUISON CB E 24.219.412 CN.VILECHA-TROBAJO- 16732OTROS CAFES Y 95 46.075CASERO LOZANO JOSE MIGUEL 7.813.920 S 15041INSTALACIONES 95 43.200CASO MATEO MARIA TERESA DE 9.960.818 R AV.DOCTOR FLEMING N° 0002 16441COM.MEN.PAN P 95 22.831CASO MATEO MARIA TERESA DE 9.960.818 R AV.DOCTOR FLEMING N° 0002 16441COM.MEN.PANP 94 6689CASTELLANOS SERRANO INES 9.744.209 Y AV.ORDOÑO 11 N°0017 1475 ACTIVIDADES A 95 10 800CASTRILLO FERNANDEZ JOSE LUIS 9.706.243 J 15022CONSOLID ACION 95 142 200CASTR1LLO SANTOS M PILAR 9.763.513 J 16465COM.MEN.TABAC 94 10 800CASTRO BLANCO PABLO 9.692.585 V 15055CARPINTERIA C 95 36 000CATTANEO ALESSANDRO X 1.640.025 X CL.RENUEVA N° 0036 14181FAB. PASTAS A 95 28 824CB RODRIGUEZ-MELCON CB E 24.290.793 AV.ORDOÑO II N° 0018 1-1 19721SERV. PELUQUE 95 35 653CB RODRIGUEZ-MELCON CB E 24.290.793 AV.ORDOÑO II N° 0018 1-1 19722S ALONES EINS 95 64 633CELADILLA JUAN JULIO CESAR 10.197.449 P 13166FAB. MOBILIAR 95 10 800CENTENO ALVAREZ M JESUS 9.755.941 P CL.ROA DE LA VEGA N° 0030 3Q-C 16545COM.MEN.DE TO 95 33 066CENTRO AUDIOPROTESISTAS ESPAÑOLE B 17.268.459 PZ.CALVO SOTELON0 0011 16593COM.MEN. APARA 95 55 789CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL H B 24.256.802 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0101 16531COM.MEN.MUEBL 95 83 555CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL H B 24.256.802 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0101 16532COM.MEN. APARA 95 105.546
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CENTRO DE ESTUDIOS POLICIALES S. B 24.282.600 CL.JOAQUIN COSTA N° 0004 19339OTROS ACT1V. 95 62.164
CENTRO DE PERSONALIZACION DE IMA E 24.083.826 AV.ORDOÑO II N° 0021 2 19321ENSEÑANZA FOR 95 57.902
CENTRO DE PERSONALIZACION DE IMA E 24.083.826 AV.ORDOÑO II N° 0021 2 1999 OTROS SERVIC1 95 59.773
CENTRO DE PRODUCCION GRAFICA DE B 24.270.654 AV.ROMA N°0007 1844 SERVICIOS PUB 95 56.174
CENTRO DENTAL LEONES S L B 24.210.874 CL.CAPITAN CORTES N° 0005 1-D 16192COM.MAY. INST 95 76.657
CENTRO GERIATRICO EMERITAS SL B 96.096.128 AV.SUERO DE QUIÑONES N°0016 1951 ASISTENCIA Y 95 43.705
CENTRO INVERSION LEONES S A A 24.204.547 18332PROMOCION INM 95 54.000
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILLA- B 24.299.059 PZ.SANTA ANA N° 0026 1 1943 CONSULTAS CLI 95 156.054
CERRAJERIA Y ALUMINIOS CANO SL B 24.290.439 AV.DOCTOR FLEMING N° 0056 13141FAB. ART. CAR 95 47.011
CEYD SERVICIOS S A A 28.773.836 CL.RAMIRO VALBUENA N° 0004 ESC. 1Z 1 1999 OTROS SERVICI 95 57.586
CHICO IGARETA SANTIAGO 10.200.191 J 1505 [REVESTIMIENTO 95 36.000
CLIMATIZACION CASTELLANA CB E 47.208.913 15043INSTALACIONES 95 43.200
CLINICA SANTA MARIA BLANCA S L B 24.033.177 CL.JUAN DE BADAJOZ N° 0001 19411HOSPITALES GE 95 174.203
COCINAS MAROCA SL B 24.279.176 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL N° 0001 16532COM.MEN.APARA 95 51.949
COCINUEVA S L B 24.065.922 AV.CONDESA SAGASTA N° 0046 16532COM.MEN.APARA 95 111.746
COFIMOK S A A 50.048.271 16779OTROS SERV. A 95 70.200
COINFOR LEON SL B 24.082.067 CL.MOISES DE LEON N° 0012 1842 SERVICIOS FIN 95 138.110
COL LAB ASESORAMIENTO GESTION ES B 24.040.529 CL. VILLA BENA VENTE N° 0010 2-3 1845 EXPLOTACION E 95 61.092
COLECTIVIDADES Y RESTAURANTES PR A 33.226.903 16779OTROS SERV. A 95 70.200
COMERCIAL AMC ESPAÑA SL B 79.823.514 15047INSTALACIONES 95 55.800
COMERCIAL CBPSL B 34.108.522 LG.LEON 16152COM.MAY. DEM 95 111.142
COMERCIAL DE LEON Y DISTRIBUIDOR B 24.291.510 CLARVEJAL N° 0002 16195COM.MAY.ART.P 95 58.428
COMERCIAL LASA CB E 24.224.008 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- KM. 129 16533COM.MEN.ART.M 95 32.822
COMEXLEON SL B 24.247.439 CL.DAMA DE ARINTERO N° 0025 16592COM.MEN.MUEBL 95 22.615
COMPLEJOS TURISTICOS S A A 28.131.324 AV.INDEPENDENCIA N° 0005 16713RESTAURANTES 95 61.776
COMPLEJOS TURISTICOS S A A 28.131.324 AV.INDEPENDENCIA N° 0009 16722CAFETERIAS DO 95 32.389
COMPLEJOS TURISTICOS S A A 28.131.324 AV.INDEPENDENCIA N° 0005 1681 HOSPEDAJE EN 95 1.124.194
CONFECCIONES MAYTON S L B 24.257.263 AV.SAN FROILAN 1453 CONFECC. TODA 95 89.483
CONGELADOS EL IGLUSL B 24.228.645 CL.PABLO FLOREZ N° 0002 16472COM.MEN.PTOS. 95 77.992
CONGELADOS EL IGLUSL B 24.228.645 CL.PABLO FLOREZ N° 0002 16472COM.MEN.PTOS. 94 22.849
CONISERLA S L B 78.370.061 LG.S ANDRES RABANE 15033MONTAJEESTRU 95 9.216
CONSLEON SA A 24.201.568 18332PROMOCIONINM 95 54.000
CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA SA A 24.035.305 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
CONSTRUCCIONES CARLUAN SL B 24.295.149 15011CONSTRUCC1ON 95 144.000
CONSTRUCCIONES CARLUAN SL B 24.295.149 15011 CONSTRUCCION 94 108.000
CONSTRUCCIONES EMILIO CUETO S.L. B 33.050.972 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
CONSTRUCCIONES EUGOSA SL B 24.241.903 1501 [CONSTRUCCION 95 144.000
CONSTRUCCIONES EUGOSA SL B 24.241.903 18332PROMOCION INM 95 54.000
CONSTRUCCIONES EUGOSA SL B 24.241.903 15011 CONSTRUCCION 95 10.008
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA SL B 24.083.602 CL.LA SERNA N° 0031 16534COM.MEN.MATER 95 79.687
CONSTRUCCIONES FLORALVI SA A 24.207.987 15051 REVESTIMIENTO 95 36.000
CONSTRUCCIONES JOME S L B 24.079.394 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
CONSTRUCCIONES JOME S L B 24.079.394 AV.INDEPENDENCIA N° 0002 2-4 15011CONSTRUCCION 95 13.267
CONSTRUCCIONES L.T.M. SL B 47.315.858 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
CONSTRUCCIONES NORIEGA DIGON CB E 24.300.014 1501 [CONSTRUCCION 95 144.000
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL B 24.022.899 CL.ALFONSO VN°0001 15012CONSTRUCC.CO 95 10.008
CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ S L B 24.204.232 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ S L B 24.204.232 LG.VILLAQUILAMBRE 15011 CONSTRUCCION 95 9.216
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CON B 24.204.679 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FOR B 24.230.732 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE SA A 24.208.266 18332PROMOCION INM 95 54.000
CONSTRUCTORES LEONESES ASOCIADOS A 24.039.562 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
CONSULTORES DE CALCULO EMPRESARI B 24.256.794 CL.ARQUITECTO TOREADO N° 0006 2-C 1842 SERVICIOS FIN 95 140.372
CONTABILIDADES LEON SL B 24.211.203 AV.PADRE ISLAN0 0036 1842 SERVICIOS FIN 95 147.738
CONTEVA S.L. B 24.284.390 CL.SANTA CLARA N°0006 16732OTROS CAFES Y 95 103.626
CONTEVA S.L. B 24.284.390 CL.SANTA CLARAN0 0006 16732OTROS CAFES Y 94 112.910
CONTRATAS VIRUALSL B 24.292.054 15011CONSTRUCCION 95 144.000
CONTRATAS Y DESGUACESSL B 24.223.232 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 13191TALLERES DEM 95 16.028
COOP LEONESA DE CONSTRUCTORES DE F 24.009.979 AV.INDEPENDENCIA N° 0002 16174COM.MAY. MATE 95 190.364
COOP VIVIENDAS COOPERATIVISMO VE F 24.246.498 18332PROMOCION INM 95 2.700
COOP VIVIENDAS COOPERATIVISMO VE F 24.246.498 AV.GENERAL SANJURJO N° 0005 18332PROMOCION INM 95 14.170
COPISTERIA YOMA S L B 24.264.871 CL.REYES CATOLICOS N° 0021 19733SERV. COPIAS 95 64.360
COPORMANSL B 21.181.755 18499OTROS SERVICI 95 58.500
COPY INFORMATICA SL B 24.286.908 CL.RAMON YCAJALN°0013 16592COM.MEN.MUEBL 95 68.194
COPY INFORMATICA SL B 24.286.908 CL.RAMON Y CAJALN” 0013 16592COM.MEN.MUEBL 94 78.196
CORDERO ALDEANO JAVIER 9.627.181 W 19682ORGANIZACION 95 144.000
CORDERO ORDOÑEZ M ELENA 9.775.274 K AV.GENERAL SANJURJO N° 0023 16512COM.MEN.PREND 95 71.681
CRESPO GUTIERREZ ALBERTO DAMIAN 9.785.333 Y 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
CRESPO GUTIERREZ JESUS MANUEL 9.746.602 F 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
CRESPO RODRIGUEZ ISABEL 0 92 6.206
CRISTALERIA ARTBLACK SAL A 24.209.082 CL.MOISES DE LEON N°0003 ESC. 1 12465MANIPULADO DE 95 46.726
CRO1SSALANDIA LEON SL B 47.216.296 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0999 16443COM.MEN.PTOS. 95 18.895
CUBILLAS BARRERA JOSE MARIA 9.711.537 V CL.SANCHO EL GORDO N° 0001 19331ENSEÑ. CONDUC 94 15.281
CUERVO ALVAREZ MANUEL 9.770.645 S CL.JUAN XXIII N° 0010 16715RESTAURANTES 95 33.230
CUERVO ALVAREZ MANUEL 9.770.645 S CL.JUAN XXIII N° 0010 16732OTROS CAFES Y 95 63.756
CUERVO ALVAREZ MANUEL ' 9.770.645 S CL.JUAN XXIII N° 0010 16715RESTAURANTES 94 10.651
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CUERVO ALVAREZ MANUEL 9.770.645 S CL.JUAN XXIII N° 0010 16732OTROS CAFES Y 94 18.532
CUESTA ROBLES MARINA DOLORES 9.671.199 K CL.SANCHO ORDOÑEZ N° 0002 4-D 14561 PELETERIA NAT 95 38.810
DAIKU SL B 34.136.812 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
DANIEL RODRIGUEZ MANUEL 9.255.792 V 2511 AGENTES COMER 95 39.150
DECORACION ISMAEL SL B 24.295.677 CN.ARMUNIA-TROBAJO- N° 0005 16535COM.MEN.PUERT 95 14.758
DECORACION Y PINTURAS PINDECOR S B 24.283.855 15056PINTURA TRAB. 95 36.000
DECORACIONES FERGAR SL B 24.227.480 CN.ALFAGEMEN°0019BJ 1463 FAB. SERIE P1 95 38.729
DECORACIONES FLEMIN SL B 24.246.381 15051 REVESTIMIENTO 95 36.000
DEKALBIBERICA SA A 28.159.614 16122COM.MAY.CEREA 95 83.203
DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO 9.643.076 G CL.RUAN°0011 16732OTROS CAFES Y 95 94.424
DESCANSO HORIZONTAL S.L. B 9.283.243 PZ.PUERTA CASTILLO N° 0001 16511COM.MEN.PTOS. 95 60.676
DEVILLEBELLECHASSECB E 24.049.371 AV.SAN MAMES N° 0078 14681FAB. MOBIL1AR 95 10.988
DIAZ CABANAS MIGUEL 1.585.986 K CL.CAPITAN CORTES N° 0004 19339OTROS ACTIV. 95 69.415
DIAZ GARCIA MARIANO 9.627.498 C 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
DIAZ GARCIA VICENTA SINAITA 9.660.780 K AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 16441COM.MEN.PANP 95 27.023
DIAZ RIOS FERNANDO 11.058.214 K CL.PENDON DE BAEZA N° 0019 2751 PROFESIONALES 95 37.771
DIEZ PINTURAS Y REVESTIMIENTOS S B 24.293.961 15051 REVESTIMIENTO 95 36.000
DIEZ PINTURAS Y REVESTIMIENTOS S B 24.293.961 AV.DOCTOR FLEMING N° 0006 16522COM.MEN.PTOS. 95 62.593
DIEZ DE LA PUENTE SONIA 9.783.212 R CL.ALFONSO DE LA CERDA N° 0001 19721SERV. PELUQUE 95 24.268
DIEZFIGUERAS MIGUEL 46.217.728 X 1722 TTE. MERCANCI 94 5.400
DIEZ GARCIA JUAN JOSE 71.385.666 Z 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
DIEZ GARCIA JUAN LUIS 9.768.581 K CL.GARCIA I 16731 BARES CATEGOR 94 99.436
DIEZ GONZALEZ MARIA DEL MAR 9.789.861 A AV.ORDOÑOIIN°0017 1474 ARTES GRAFICA 94 10.982
DIEZ HOMPANERA MIGUEL ANGEL 9.690.753 W CL.CIPR1ANO DE LA HUERCA N° 0005 16424COM.MEN.CARNI 95 24.594
DIEZ HOMPANERA MIGUEL ANGEL 9.690.753 W AV.SAN IGNACIO N° 0044 16472COM.MEN.PTOS. 95 63.968
DIEZ LOPEZ JUAN 9.733.078 F CL.ROA DE LA VEGA N° 0035 1-A 2799 OTROS PROF. A 95 59.344
DIEZ MORAN MARIANO 9.706.528 E CL.BATALLA DE CLAVIJO N° 0037 19721SERV. PELUQUE 95 25.763
DIEZ PEREZ MARIA DOLORES 9.661.534 Q CL.RAMON Y CAJAL N° 0005 16622COM.MEN.TODA 94 69.253
DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN JOSE 9.709.631 C 2511 AGENTES COMER 95 26.100
DIOP IBRAH1MA X 1.173.693 A 16639COM.MEN.OTRAS 94 7.380
DIOS RODRIGUEZ FELICIDAD 9.646.879 N PZ.DON GUTIERRE N° 0002 16732OTROS CAFES Y 95 50.296
DOMINGUEZ CANSINOS RAFAEL 9.749.454 F CL.ZAPATERIAS N° 0009 16732OTROS CAFES Y 95 67.224
DOMINGUEZ FUERTES JULIAN FRANGIS 9.664.178 S 2511 AGENTES COMER 95 52.200
DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO 9.733.026 R CL.CABEZA DE VACA N° 0003 16732OTROS CAFES Y 95 36.983
DOMINGUEZ PABLOS SANTIAGO 9.466.535 B 15042INSTALACIONES 95 43.200
DOPAZO CENTENO JOSE LUIS 9.753.217 K 15055CARPINTERIA C 95 55.800
DORADO CAÑON ANICETO 9.744.691 M CL.COLON N° 0010 16593COM.MEN. APARA 95 21.797
DORADO CAÑON ANICETO 9.744.691 M CL.COLON N° 0010 BJ 19731SERVICIOS FOT 95 51.191
DUEÑAS Y SERNA S.L. B 34.146.407 15042INSTALACIONES 95 93.600
ECHAURI GONZALEZ FRANCISCO JAVIE 12.242.556 R 15041INSTALACIONES 95 43.200
ECHEVARRIA GUTIERREZ JAVIER LORE 9.670.419 T CLLACEANA N° 0008 2511 AGENTES COMER 94 5.616
ECO MERCADOS LEONESES SA A 24.013.724 CL. ARCIPRESTE HITA N° 0004 16474COM.MEN.PTOS. 95 357.905
ECO MERCADOS LEONESES SA A 24.013.724 CL.MIGUELZAERA N°0012 16474COM.MEN.PTOS. 95 364.093
ECO MERCADOS LEONESES SA A 24.013.724 CL.LAS CAMPANILLAS N°0030 16474COM.MEN.PTOS. 95 362.788
EDIFICACIONES LEONESAS SL B 24.078.982 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
EDIFICACIONES LEONESAS SL B 24.078.982 1501 [CONSTRUCCION 95 144.000
EL RINCON CELTA CERVECERIA DE LE B 24.237.471 CL.CERVANTES N°0010 16732OTROS CAFES Y 95 106.415
ELECTRICIDAD BALBOA C B E 24.263.352 15041INSTALAC1ONES 95 43.200
ELECTRICIDAD MARTINEZ BARRIOS SL B 24.293.292 1504 [INSTALACIONES 95 43.200
ELECTRICIDAD SERVI TEC S L B 24.213.738 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N§ 0044 16532COM.MEN. APARA 95 51.144
ELECTRICIDAD SERVI TEC S L B 24.213.738 CR.CARBAJAL 19321 ENSEÑANZA FOR 95 40.093
EMPERADOR MARCOS FRANCISCO JAVIE 9.729.547 H AV.JOSE ANTONIO N° 0014 16514COM.MEN.MERCE 95 20.239
EMPRESA ESPAÑOLA DE ARQUEOLOGIA B 79.539.995 1936 INVESTIGACION 95 108.000
ENTORNO-XSL B 24.244.048 AV.PADRE ISLAN0 0004 1-D 19339OTROS ACTIV. 95 64.055
ENTORNO-X SL B 24.244.048 AV.PADRE ISLAN0 0004 1-D 19339OTROS ACTIV. 94 79.261
EOS EMPRESA OCIO SOC1OCOMUNITARI B 24.281.198 CL.RAMIRO VALBUENA N° 0002 1999 OTROS SERVICI 95 53.941
ESABE MANTENIMIENTO CONTROL S A A 78.402.419 CL. VILLA BENAVENTE N° 0009 1-1 18496SERV.COLOCACI 95 97.531
ESCAPA DEL OLMO LORENA 9.796.796 S AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0034 16522COM.MEN.PTOS. 95 74.519
ESCENA LEONESA SL B 24.273.492 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 0024 1657 COM.MEN INSTR 95 55.741
ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO 9.732.280 Z CL.FRUELA II N° 0008 BJ 16593COM.MEN.APARA 95 18.061
ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO 9.732.280 z CL.FRUELA II N° 0008 BJ 19731 SERVICIOS FOT 95 42.407
ESCOBAR ZAMORA JOSE LUIS 9.777.179 V 2511 AGENTES COMER 95 26.100
ESCUDERO MANCEBO CARMEN 12.071.200 H CL.C1PRIANO DE LA HUERCA N° 0018 6-M 2713 AGENTES DE SE 95 18.994
ESCUELA MARKETING INVESTIGACION E 24.085.565 CL.GENERAL MOLA N°0004 19321 ENSEÑANZA FOR 95 62.473
ESCUELA SUPERIOR TERAPIAS PARASA E 24.286.254 PZ.SANTO DOMINGO N° 0005 7 19339OTROS ACTIV. 95 71.893
ESEPSL B 47.277.231 AV.PADRE ISLAN0 0022 1-4 19339OTROS ACTIV. 95 74.998
ESPADAS ALVAREZ PEDRO 9.701.479 X CL.LAUREANO DIEZ CANSECO N° 0024 16732OTROS CAFES Y 95 65.718
ESPADAS PRIETO ANA ROSA 9.742.865 L CL.TORRES QUEVEDO N° 0023 16423COM.MEN.CARNI 95 25.351
ESTABLECIMIENTOS ESTRELLA SL B 24.035.123 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0017 16531COM.MEN.MUEBL 95 65.219
ESTABLECIMIENTOS ESTRELLA SL B 24.035.123 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0017 16532COM.MEN. APARA 95 117.827
ESTARTAECENARROSA A 20.022.752 CL.RAMIRO VALBUENA N° 0005 16532COM.MEN.APARA 95 142.459
ESTICSA SA A 24.241.754 AV.PADRE ISLAN0 0022 18435SERV. TECNICO 95 80.111
EVILEON SL B 24.242.182 CL.LOPE DE VEGA N° 0002 1834 SERV. PROPIED 95 96.739
EXPLOTACIONES SUBTERRANEAS SL B 24.252.132 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
FABRICACIONES FIRST SL B 24.260.960 CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0004 16532COM.MEN.APARA 95 116.744
FARIÑAS DIEZ BENITO 9.755.189 S CL.MOISES DE LEON N° 0002 B 16723CAFETERIAS DE 95 107.897
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PARTO ALONSO M PILAR 9.755.012 E CL.CARTAGENA N° 0004 19339OTROS ACTIV. 95 56.249
PARTO FERNANDEZ ARMANDO 9.496.943 J CURIO SILVAN N° 0002-B 13141FAB. ART. CAR 95 26.010
FD & INFORMATICA LEON S.L. B 24.299.182 CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° 0003 4-C 1845 EXPLOTACION E 95 62.474
FERDIVAZSL B 24.244.923 15053SOLADOS Y PAV 95 43.200
FERDIVAZ SL B 24.244.923 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 0024 16522COM.MEN.PTOS. 95 29.928
FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA 9.678.752 F 16464COM.MEN.TABAC 95 10.800
FERNANDEZ GARCIA JOSE 9.771.375 D CL.LOPE DE VEGA N° 0012 2431 DELINEANTES 94 33.953
FERNANDEZ GONZALEZ RUBEN 9.750.867 V CUALFONSO V N° 0006 16512COM.MEN.PREND 95 105.058
FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A 9.749.042 D 15056PINTURA TRAB. 94 55.800
FERNANDEZ JUAN M CRISTINA 9.776.195 E CL.RAMON ALVAREZ DE LA BRAÑA N° 0006 B 16523COM.MEN.PTOS. 94 26.221
FERNANDEZ LOPEZ MARGARITA 9.690.397 Z CL.JAIME BALMES N° 0008 BJ 16732OTROS CAFES Y 94 8.870
FERNANDEZ MARCOS AUREA 9.470.355 J CUCASCALERIA N° 0007 16133COM.MAY. PREN 95 250.741
FERNANDEZ MARCOS AUREA 9.470.355 J CL.DAOIZ Y VELARDE N° 0081 16133COM.MAY. PREN 95 301.878
FERNANDEZ MARCOS AUREA 9.470.355 J CL.PEREZ CALDOS N° 0035 16133COM.MAY. PREN 95 298.518
FERNANDEZ MARCOS AUREA 9.470.355 J CL.RUAN°0008 16135COM.MAY.CAMIS 95 102.769
FERNANDEZ MARCOS AUREA 9.470.355 J AV.ORDOÑO II N° 0033 16512COM.MEN.PREND 95 96.163
FERNANDEZ MARCOS AUREA 9.470.355 J CL.CONDE REBOLLEDO N° 0004 16512COM.MEN.PREND 95 35.742
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 9.728.966 N AV.ORDOÑO II N°0017 2713 AGENTES DESE 94 13.973
FERNANDEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO 9.725.363 C CL.MODESTO LAFUENTE N° 0006 16471COM.MEN.PTOS. 94 17.444
FERNANDEZ NICOLAS NICOLAS 9.602.522 E AV.JOSE AGUADO N° 0034 2712 AGENTES REPRE 95 68.516
FERNANDEZ OBLANCA INES 9.664.095 R PZ.CALVO SOTELON" 0011 16533COM.MEN.ART.M 95 92.467
FERNANDEZ PICO JOSE MARIA 11.365.619 P CL.SAN GUILLERMO N° 0036 16431COM.MEN.PESCA 95 44.767
FERNANDEZ PUENTE M EULALIA 9.715.223 T AV.MAR1ANO ANDRES N° 0116 16732OTROS CAFES Y 95 87.912
FERNANDEZ RODRIGUEZ DEMETRIO 2.685.561 N CN.ARMUNIA-TROBAJO- 14681FAB. MOBILIAR 95 30.166
FERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO IGNA 9.631.380 S 2511 AGENTES COMER 95 52.200
FERNANDEZ SANTIAGO M BEATRIZ 9.794.267 Q CL.RELOJERO LOSADA N° 0017 16441COM.MEN.PANP 94 6.689
FERNANDEZ STURONAS JOSE MARIA 9.785.657 P CL.GRANADOS N°0018 17515ENGRASE Y LAV 95 44.647
FERNANDEZ VEGA JOSEFA 71.394.790 F AV.MARIANO ANDRES N° 0007 16441COM.MEN.PANP 95 24.698
FERNANDEZ VEGA MARIA ISABEL 9.740.909 H CL.DOÑA URRACA N° 0028 B 16732OTROS CAFES Y 95 88.254
FERNANDEZ VILLAMANDOS LUIS BENIT 9.762.569 N 2511 AGENTES COMER 95 52.200
FERRADLA CORIA SL B 41.136.979 15031PREP. MONTAJE 94 135.000
FERRALLAS ASTURIANAS SA A 33.041.286 15O31PREP. MONTAJE 95 180.000
FERRALLAS ASTURIANAS SA A 33.041.286 15031PREP. MONTAJE 94 180.000
FERREIRA FERNANDEZ M LUISA 10.594.052 E GT.GUZMAN N° 0004-1Z 2887 MAQUILLADORES 95 17.611
PESA FERTILIZANTES ESPAÑOLES SA A 28.165.298 AV.ORDOÑO 11N" 0002 2 16122COM.MAY.CEREA 95 74.893
FIDALGO ALVAREZ PEDRO 9.713.991 X CL.PEREDA 16423COM.MEN.CARN1 95 28.382
FLOREZ RODRIGUEZ JUAN 9.750.115 R AV.SAN MAMES 16594COM.MEN.LIBRO 94 50.635
FLOREZ SOTORRIO JOSE MANUEL 9.770.389 N CL.PUERTA OBISPO N° 0016 16714RESTAURANTES 95 47.066
FLOREZ SOTORRIO JOSE MANUEL 9.770.389 N CLPUERTA OBISPO N° 0016 16732OTROS CAFES Y 95 34.986
FONTAN MARTIN CHICO JESUS 5.071.911 C 2511 AGENTES COMER 95 26.100
FONTANO HUERTA JUAN CARLOS 9.757.739 N AV.MARIANO ANDRES N° 0103 16471COM.MEN.PTOS. 95 22.879
PRANGANA SL B 24.258.162 CL.DAOIZ Y VELARDE N° 0008 16539COM.MEN.ART.H 95 68.056
PRANGANASL B 24.258.162 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0014 B 16539COM.MEN.ART.H 95 31.399
PRANGANASL B 24.258.162 CL.DAOIZ Y VELARDE N° 0008 16539COM.MEN.ART.H 94 84.212
FRANGANILLO CASTRO ANGEL 10.001.566 Q 2511 AGENTES COMER 95 52.200
FRUALDISL B 24.279.911 CL.CANTAREROS N°0024 1641 COM.MEN.FRUTA 94 4.579
FRUTAS Y VERDURAS LAS PINTAS S.L B 24.295.560 CL.VALCARCE N° 0044 1641 COM.MEN.FRUTA 95 13.406
FRUTAS Y VERDURAS LAS PINTAS S.L B 24.295.560 CL.VALCARCE N° 0044 16442DESPACHOS PAN 95 15.366
FUENTE PRIETO ROSA MARIA 9.675.707 K AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0034 14959FAB. OTROS AR 95 17.794
FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE 9.774.029 H CL.PEÑA LARZONN" 0002 16129COM.MAY. OTRO 95 58.789
FUERTES DIEZ M TERESA 9.747.630 T CL.PEÑA ERCINA 16732OTROS CAFES Y 95 34.021
FUERTES DIEZ M TERESA 9.747.630 T CL.PEÑA ERCINA 16732OTROS CAFES Y 94 41.082
FUERTES FERNANDEZ CARLOS 10.183.461 G 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
FUERTES FERNANDEZ CARLOS 10.183.461 G 15O13ALBAÑILERIA Y 94 17.550
FUERTES FUERTES MARIA ROSARIO 43.690.357 V CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 16732OTROS CAFES Y 95 95.082
FUEYO CRIADO MIGUEL ANGEL 42.775.704 M CL.PADRE ARINTERO N° 0005 16731 BARES CATEGOR 95 101.738
G.M. PUBLICISTAS SL B 24.275.588 1844 SERVICIOS PUB 95 52.200
GAGO Y SAN JOSE SL B 24.211.047 CL.BURGO NUEVO N° 0008 16723CAFETERIAS DE 95 96.361
GAGO SALINAS M DE LAS MERCEDES 9.754.411 L CL.VIRGEN DE VELILLA N° 0015 16732OTROS CAFES Y 95 40.736
GAITERO ALONSO FRANCISCO JAVIER 9.769.258 P CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- N° 0009 16471COM.MEN.PTOS. 95 19.177
GALAN CARRO M ENCINA 10.040.150 Y 2713 AGENTES DESE 95 21.600
GALBOSL B 24.205.452 CR.BO+AR 15011 CONSTRUCCION 95 10.008
GALBOSL B 24.205.452 CL.DESCONOCIDA 15011CONSTRUCCION 95 10.008
GALLEGO FERNANDEZ M BEGOÑA 9.759.907 H AV.ORDOÑO II 2731 ABOGADOS 95 39.704
GALLEGO GONZALEZ ANGEL 10.186.826 B 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
GANADOSLEONBARSL B 24.042.392 16124COM.MAY. CARN 95 79.200
GARCIA-MIRANDA FERNANDEZ WENCES 9.637.760 R 2751 PROFESIONALES 95 21.330
GARCIA BARRULJOSE 9.774.302 S 16632COM.MEN.TEXT1 95 29.520
GARCIA BARRUL RAMON PEDRO 9.802.655 D 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
GARCIA CABEZAS OTILIA 10.196.996 S CL.SANTISTEBAN Y OSORIO N° 0008 16732OTROS CAFES Y 95 43.397
GARCIA CONDE FRANCISCO JAVIER 9.766.266 Y 15013ALBAÑ1LERIA Y 95 70.200
GARCIA CONDE FRANCISCO JAVIER 9.766.266 Y 15013ALBAÑILERIA Y 94 35.100
GARCIA CUESTA JOSE MANUEL 9.648.834 N 15041 INSTALACIONES 95 43.200
GARCIA DIEZ AMALIA 9.741.755 J AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N" 0012 2-D 2772 ESTENOTIPISTA 95 16.038
GARCIA DIEZ ANGEL MANUEL 9.681.366 E CL.FRAY LUIS DE LEON N°0015 6-1 2763 PROGRAMADORES 95 30.626
GARCIA ESTEBANEZ CRISTINA 9.709.618 F AV.ANTIBIOT1COS-ARMUNIA- N°0086 16521 FARMACIAS 95 33.276
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GARCIA FERNANDEZ AMADOR 9.732.568 A CL.SEÑOR DE BEMBIBRE N° 0002 16124COM.MAY. CARN 95 70.418
GARCIA FLOREZ CANDELAS 10.077.367 D CL.DOÑA URRACA 16732OTROS CAFES Y 94 18.203
GARCIA FLOREZ LUIS MIGUEL 9.726.434 X AV.ROMA N° 0010 16443COM.MEN.PTOS. 95 23.350
GARCIA FLOREZ LUIS MIGUEL 9.726.434 X AV.JOSE ANTONIO N° 0017 16732OTROS CAFES Y 95 93.984
GARCIA GARCIA JOSE 35.524.351 T AV.PADRE ISLAN0 0035 2776 DRES.LICENC.P 94 18.106
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 9.684.350 Q 15055CARPINTERIA C 95 55.800
GARCIA GARCIA M CONSOLACION 9.766.094 H CL.BERMUDO III N° 0006 16442DESPACHOS PAN 95 17.758
GARCIA GARCIA M JESUS 9.707.351 V AV.PADRE ISLAN0 0029 16142COM.MAY.PTOS. 95 125.443
GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 9.622.312 D CL.CONDE ANSUREZ N° 0010 14559CONFECC. OTRO 95 62.585
GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 9.622.312 D CL.RAMIRO II N° 0003 18561 ALQUILER DE B 95 31.565
GARCIA GARCIA MARIA 9.694.675 Z CL.CONDE GUILLEN N°0004 16516COM.MEN.CALZA 95 42.768
GARCIA CORDON M MAR MATILDE 9.713.592 W AV.GENERAL SANJURJO N° 0023 3-A 2776 DRES.LICENC.P 95 42.250
GARCIA GRACIA MARAVILLA 9.623.398 z CL.COVADONGA N°0001 16461COM.MEN.TABAC 95 24.062
GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN 9.753.519 R 15055CARPINTERIA C 95 36.000
GARCIA JIMENEZ ISIDORA 9.779.772 B 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
GARCIA JIMENEZ ISIDORA 9.779.772 B 16632COM.MEN.TEXTI 94 7.380
GARCIA LLAMAS ARTURO 9.609.009 T 2511 AGENTES COMER 95 26.100
GARCIA LORENZANA ARTEMIA 9.611.357 W AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N°0123 16732OTROS CAFES Y 95 59.372
GARCIA LOSADA M LUZ 9.754.173 B CL.MOISESDELEONN°OOH 16732OTROS CAFES Y 95 85.010
GARCIA LOSADA M LUZ 9.754.173 B CL.MO1SES DE LEON N° 0011 16732OTROS CAFES Y 95 9.216
GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR 9.655.657 G AV.ORDOÑO II N° 0007 1-IZ 2411 ARQUITECTOS 95 106.325
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 9.672.178 B AV.GENERAL SANJURJO 18332PROMOCIONINM 95 54.000
GARCIA MARTINEZ JUSTINIANO 9.476.557 M AV.GENERAL SANJURJO N° 0015 2722 GESTORES ADMI 95 72.071
GARCIA MARTINEZ MIGUEL 11.733.630 L 1922 SERVICIOS DE 95 51.840
GARCIA MARTINEZ MIGUEL 11.733.630 L 1922 SERVICIOS DE 94 38.880
GARCIA MIRANDA ESCRIBANO FRANGIS 257.854 R AV.ORDOÑO II N°0030 1-IZ 2411 ARQUITECTOS 95 97.722
GARCIA MOGROVEJO RAFAEL 9.632.357 A 15056PINTURA TRAB. 94 27.000
GARCIA MUÑOZ ROBERTO 9.767.110 E CL.CIPRIANO DE LA HUERCA N° 0014 2511 AGENTES COMER 95 47.033
GARCIA NUÑEZ MARIA TERESA X 1.674.914 P CL.RENUEVA N° 0036 16471COM.MEN.PTOS. 95 24.346
GARCIA OLIVERA ARTURO 9.544.351 H CL.CONDE LUNA N° 0026 1641 COM.MEN.FRUTA 95 13.948
GARCIA POZO DIEGO 9.745.444 E CL.LOPEZ CASTRILLON N° 0007 16732OTROS CAFES Y 95 73.369
GARCIA RODRIGUEZ ELENA MARIA 9.770.203 X CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° 0006 1 2887 MAQUILLADORES 95 17.248
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL X 1.724.722 K AV.REPUBLICA ARGENTINA N°0021 16523COM.MEN.PTOS. 95 26.585
GARCIA SOTO JORGE 9.734.376 V 2511 AGENTES COMER 95 26.100
GARCIA SUAREZ DORADIA CARIDAD 9.628.482 S CL.CONDE GUILLEN N° 0016 16732OTROS CAFES Y 95 43.397
GARCIA TORAL FRANCISCO JAVIER 22.697.491 X 2839 MASAJISTAS D 95 13.500
GARCIAL OBRAS SL B 24.264.855 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
GASPAR SOUSA LUIS MANUEL X 1.107.733 F 15051 REVESTIMIENTO 95 36.000
GESCRON SL B 24.281.297 AV.DIECIOCHO DE JULIO 16592COM.MEN.MUEBL 95 24.990
GIGANTO GARCIA AMANC1O 9.699.445 T CL.SAN AGUSTIN 16714RESTAURANTES 95 59.968
GIOMBINI HUGO WALTER X 1.074.150 G CL.CARDENAL TORQUEMADA N° 0004 16732OTROS CAFES Y 95 27.443
GOMEZ ARGUELLO CESAR 10.184.161 Z 2021 TECNICOS BIOL 95 17.100
GOMEZ BENAVENTE JOSE ANTONIO 71.492.178 J 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
GOMEZ CAMACHO GRACELINA X 1.567.135 F 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
GOMEZ DIEZ RICARDO 9.754.694 A CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0024 2-DR 2731 ABOGADOS 95 76.286
GOMEZ GARCIA ALFREDO 9.780.036 E AV.NOCEDO N° 0015 16423COM.MEN.CARNI 95 30.428
GOMEZ GARCIA FELIX 25.382.730 E 15055CARPINTERIA C 95 36.000
GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 9.756.887 B AV.REPUBLICA ARGENTINA N°0031 B 16715RESTAURANTES 95 76.334
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 12.241.457 Y 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
GOMEZ GARCIA RAMON-NICOLAS 9.697.320 Z 15O13ALBAÑILERIA Y 95 70.200
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 9.701.165 H CL.JULIO DEL CAMPO N° 0014 16715RESTAURANTES 95 95.701
GOMEZ LLORENTE M FABIOLA 9.288.081 Z PZ.TORRES DE OMAÑA N° 0003 16441COM.MEN.PANP 95 26.144
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 9.739.730 N CL.SANTA NONIA N° 0020 16593COM.MEN.APARA 95 43.232
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 9.739.730 N CL.SANTA NONIA N° 0020 19731 SERVICIOS FOT 95 52.181
GONZALEZ ANTUÑA DELFINA 71.623.619 D PZ.BIERZO N°0001 16446COM.MEN.MASAS 95 12.221
GONZALEZ CARBALLO CARLOS FCO 9.420.914 E CL.LA TORREN0 0004 1-IZ 2834 ODONTOLOGOS 95 78.572
GONZALEZ CASTRO ULPIANO 9.706.229 E CL.SAN FRANCISCO N° 0026 16732OTROS CAFES Y 95 74.066
GONZALEZ DIEZ AGRIP1NO 9.598.478 A AV.FERNANDEZ LADREO A N° 0039 16732OTROS CAFES Y 95 66.340
GONZALEZ DIEZ ANGEL 9.737.576 C 15045INSTALACIONC 95 43.200
GONZALEZ DIEZ ANGEL 9.737.576 C 1722TTE. MERCANCI 95 10.800
GONZALEZ DIEZ MANUEL ANGEL 9.755.111 Y CL.PLATERO REBOLLO N° 0007 16912REPARACIONAU 95 16.300
GONZALEZ ESCRIBANO ALBERTO 9.306.725 M 2022 INGENIEROS TE 95 38.160
GONZALEZ FEBRERO ROSAL1NA 9.637.815 X 16465COM.MEN.TABAC 95 10.800
GONZALEZ FEBRERO ROSALINA 9.637.815 X AV.CONDESA SAGASTA N° 0036 BA 16723CAFETERIAS DE 95 88.852
GONZALEZ LLAMAZARES BENITA 9.688.545 w CL.BATALLA DE CLAVIJO N° 0042 16594COM.MEN.LIBRO 95 19.578
GONZALEZ MARTINEZ RAQUEL 10.081.393 X CL.GENERALISIMO N° 0002 BJ 16443COM.MEN.PTOS. 95 24.443
GONZALEZ MENENDEZ NAZARIO 9.729.152 z PZ.CORTES LEONESAS 16732OTROS CAFES Y 95 103.601
GONZALEZ MENENDEZ NAZARIO 9.729.152 z PZ.CORTES LEONESAS 16732OTROS CAFES Y 94 51.478
GONZALEZ ORIO GREGORIO 9.607.752 p CL.RUAN°0019 16422COM.MEN.CARNI 95 69.310
GONZALEZ POZO ORFIL1A 10.135.541 Q 16465COM.MEN.TABAC 95 10.800
GONZALEZ POZO ORFILIA 10.135.541 Q AV.DIVISION AZUL N° 0005 16732OTROS CAFES Y 95 95.305
CORDON ALVAREZ ALFREDO 9.766.070 V 2511 AGENTES COMER 95 26.100
GRANDE ADAMEZ JOSE LUIS 9.684.282 V 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL 9.727.115 R CL.TEMPLAR1OS N°0015 16912REPARACIONAU 95 43.886
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL 9.727.115 R CL.TEMPLARIOS N°0015 16912REPARACIONAU 94 42.199
GRANJA BARR1ENTOS M ISABEL 9.703.862 R CL.SERRANOS N°0041 16471COM.MEN.PTOS. 95 25.714
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GRAROSASL B 24.276.685 CL.BERNARDO DEL CARPIO N° 0010 16732OTROS CAFES Y 95 106.043
GRAROSASL B 24.276.685 CL.LOPEZ DE PENAR N° 0001 16732OTROS CAFES Y 95 97.010
GRAROSA SL B 24.276.685 CL.LOPEZ DE PENAR N° 0001 16732OTROS CAFES Y 94 81.857
GRUPO INTERPRENSA SL B 33.349.218 AV.ORDOÑO II N° 0017 2 1844 SERVICIOS PUB 95 57.902
GRUPO NORTE SERVICIOS Y CONSTR G B 24.264.434 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
GRUPO OCIO DEPORTE Y AVENTURA SL B 9.261.710 CL.JULIO DEL CAMPO N° 0004 1 1755 AGENCIAS DEV 95 46.404
GUERRERO FERNANDEZ VICTOR 9.716.541 F CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO N° 0047 16594COM.MEN.LIBRO 95 18.440
GUERRERO SEDAÑO FLORENTINA 9.737.070 C CL.CAPITAN CORTES N° 0006 2713 AGENTES DESE 95 22.258
GUERRERO SEDAÑO FLORENTINA 9.737.070 C CL.CAPITAN CORTES N° 0006 2713 AGENTES DE SE 94 19.141
GUTIERREZ FERNANDEZ RAMIRO PEDRO 24.860.110 P PZ.CALVO SOTELON0 0008 2873 EXPENDEDORES 95 34.637
GUTIERREZ IBAN MARIA LUCIA 9.704.099 P CL.PENDON DE BAEZA N° 0027 16732OTROS CAFES Y 95 67.459
GUTIERREZ QUIÑONES FLORENTINO 9.648.753 T CL.PLATERO REBOLLO N° 0010 16594COM.MEN.LIBRO 95 17.417
GUTIERREZ RETUERTO MIGUEL ANGEL 9.736.145 S 2421 ARQUITECTOS T 95 57.600
HARINERA LEONESA SA A 24.009.151 CL.FERNANDO G. REGUERAL N° 0012 14171FAB. HARINAS 95 492.822
HEISEI SPORT CB E 24.266.967 CL.ASTORGAN°0015 19672ESCUELAS YSE 95 60.906
HERMANOS SASTRE CB E 24.208.605 CL.CONDELUNA 16431COM.MEN.PESCA 95 20.071
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ S L B 24.027.369 AV.JOSE AGUADO N° 0007 16533COM.MEN.ART.M 95 35.844
HERRAMIENTAS GARCIA NUÑEZ S L B 24.027.369 * AV.JOSE AGUADO N° 0007 16545COM.MEN.DE TO 95 75.331
HERRERO FLOREZ JOSE LUIS 9.661.524 Y CL.BURGO NUEVO N° 0008 16732OTROS CAFES Y 94 58.381
HERRERO VALVERDE LUIS 9.696.960 E 15042INSTALACIONES 95 43.200
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO JAVIE 9.744.369 M CL.JUAN RAMON JIMENEZ N° 0015 13141FAB. ART. CAR 95 20.945
HNOS ORT1Z HURTADO CB E 24.079.303 CL. VILLA BENA VENTE N° 0008 16732OTROS CAFES Y 95 77.554
HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL S. B 24.293.540 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0001 1-DR 1844 SERVICIOS PUB 95 55.483
HONRADO DIEZ JOSE ANTONIO 9.614.756 C CL.CINCO DE MAYO N° 0007 14683FAB. MUEBLES 94 22.784
HOSTELERIA DEL BERNESGA SL B 24.282.451 CL.PAPALAGUINDA N° 0004 16714RESTAURANTES 95 56.245
HOSTELERIA DEL BERNESGA SL B 24.282.451 CL.PAPALAGUINDA N° 0004 16723CAFETERIAS DE 95 118.439
HOSTELERIA LEON CB E 24.296.600 PZ.REGLA N° 0009 16723CAFETERIAS DE 95 47.413
HOSTELERIA LEONCB E 24.296.600 PZ.SANTA ANA N° 0032 16723CAFETERIAS DE 95 98.814
HOSTELERIA LEONCB E 24.296.600 CL.SANTA NONIA N° 0008 16745CAFE-BAR SOCI 95 50.899
HOSTELERIA LEONCB E 24.296.600 PZ.SANTA ANA N°0032 16723CAFETERIAS DE 94 53.258
HOSTELERIA LEON C B E 24.296.600 PZ.REGLA N° 0009 16723CAFETERIAS DE 94 40.776
HOSTELERIA LEONCB E 24.296.600 CL.SANTANONIA N°0008 16745CAFE-BARSOCI 94 14.591
HOSTERI SL B 79.471.082 AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0001 16422COM.MEN.CARN1 95 36.719
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q CL.BURGO NUEVO N° 0048 16722CAFETER1AS DO 95 63.175
HURTADO ALVAREZ JAVIER 9.702.397 p CL.FEDERICO ECHEVARRIA N° 0001 9-DH 2322 TECNICOS EN A 95 15.806
IBARZABAL GARCIA JOSE MANUEL 9.708.047 T CL. REINA Z AIDA N° 0004 16732OTROS CAFES Y 95 73.517
IGLESIA PERRERAS PEDRO CELESTINO 9.711.336 T AV.ORDOÑO II N° 0021 2841 ACUPUNTORES 94 10.613
IM INMOBILIARIA IGESTIO SL B 17.381.054 15052SOLADOS Y PAV 95 55.800
IMPEX2000SL B 24.242.877 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0014 1999 OTROS SERVIC1 95 62.689
IMPRENTA MIJARES SA A 24.031.296 CL. VILLA BENAVENTE N° 0014 16594COM.MEN.LIBRO 95 53.698
INDUSTRIA TEXTIL DEL AUTOMOVIL B 24.289.993 CL.DOÑA URRACA N°0001 16542COM.MEN.ACCES 95 58.649
INFO LIDER SL B 24.251.522 AV.PADRE ISLAN0 0022 2 16592COM.MEN.MUEBL 95 26.461
INFOSTAGESA A 24.072.332 AV.PADRE ISLAN0 0022 16592COM.MEN.MUEBL 95 27.137
INGECON INGENIERIA Y CONSULTA SL B 24.299.679 AV.JOSE ANTONIO N° 0016 1-B 18431 SERVICIOS TEC 95 124.166
INGELMO RODRIGO TOMAS IGNACIO 9.728.494 T AV.JOSE ANTONIO N° 0016 3-DR 2411 ARQUITECTOS 95 80.964
INGENIERIA DEL NORTE CB E 24.249.070 AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0059 1-B 18431 SERVICIOS TEC 95 130.571
INGESA INGENIERIA Y EDIFICACION A 33.652.330 15011CONSTRUCCION 95 144.000
INMOBILIARIA ALABEGA SA A 78.762.838 18331 PROMOCION INM 95 72.000
INMOBILIARIA ALABEGA SA A 78.762.838 18332PROMOCIONINM 95 54.000
INSONORSA A 24.054.017 15054COLOCACION DE 95 36.000
INSTALACIONES DE GAS BUTANO PERE B 24.280.109 15042INSTALACIONES 95 93.600
INSTALACIONES Y REPARACIONES Y C B 24.283.301 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
INSTALACIONES Y REPARACIONES Y C B 24.283.301 15011 CONSTRUCCION 94 72.000
INTERIORES C B E 24.093.148 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0006 16513COM.MEN.LENCE 95 26.366
1NVASESL B 24.288.292 CL. VILLA BENAVENTE N° 0014 1474 ARTES GRAFICA 95 23.540
INVASESL B 24.288.292 CL. VILLA BENAVENTE N° 0014 1474 ARTES GRAFICA 94 26.993
INVERASTUR S.L. B 33.784.059 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
INVERASTUR S.L. B 33.784.059 15013ALBAÑ1LERIA Y 94 35.100
INVESTIGACION Y CALCULO ESTRUCTU B 24.257.933 CL.MOISES DE LEON 18435SERV. TECNICO 95 66.251
ISADORA DUNCAN SL B 24.238.453 1922 SERVICIOS DE 95 51.840
J.J.F.A. ASESORES ASOCIADOS SA A 24.281.446 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0029 1 1842 SERVICIOS FIN 95 159.430
JALON ASTIARRAGA MARIA CARMEN 9.696.426 V 16512COM.MEN.PREND 95 95.435
JALON ASTIARRAGA MARIA CARMEN 9.696.426 V PZ.CALVO SOTELON0 0011 16533COM.MEN.ART.M 95 94.363
JALON CASASOLA JOSE MARIA 9.702.781 R PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO N° 0009-B 16732OTROS CAFES Y 95 82.895
JALON CASASOLA JOSE MARIA 9.702.781 R PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO N° 0005-B 16732OTROS CAFES Y 95 77.420
JALON CASASOLA JOSE MARIA 9.702.781 R PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO N° 0009-B 16732OTROS CAFES Y 94 22.554
JALON CASASOLA JOSE MARIA 9.702.781 R PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO N° 0005-B 16732OTROS CAFES Y 94 20.951
JANORSA A 47.054.473 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0013 16715RESTAURANTES 95 48.143
JARBEMOBELSA A 24.034.647 CL.HERREROS N°0007 16531COM.MEN.MUEBL 95 72.251
JELLAM FATMI X 754.590 Y 16639COM.MEN.OTRAS 95 29.520
JIMENEZ HERNANDEZ REBECA 71.421.263 F 16632COM.MEN.TEXTI 94 14.760
JIMENEZ JIMENEZ M ANGELES 71.011.223 B 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
JIMENEZ JIMENEZ M RAMONA 10.175.579 B 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
JIMENEZ ROMERO ANTONIO 11.660.807 Z 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
JIMENEZ SALAZAR ADOLFO 11.950.726 H 16632COM.MEN.TEXn 95 29.520
JUAN POZO ROSAURA 10.042.928 R CLRENUEVA N° 0027 16732OTROS CAFES Y 94 84.378
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JUGAR CB E 24.081.853 CL.MAESTROS CANTORES N° 0005 16723CAFETERIAS DE 95 79.008
JULIO Y CONRADO CB E 24.280.547 AV.GENERAL SANJURJO N° 0003 2-B 16124COM.MAY. CARN 95 80.513
KING FRUITS SA A 58.393.208 CL.ASTORGA 16471COM.MEN.PTOS. 95 26.303
KLG MOBILIARIO SL B 47.333.521 CL.RAMIRO II N° 0003 16532COM.MEN.APARA 95 114.312
L.N. HOSTELERIA SA A 24.220.600 AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0007 16722CAFETERIAS DO 95 93.323
LA CUCAÑA SA A 7.122.856 AV.PADRE ISLAN0 0037 Q 16533COM.MEN.ART.M 95 92.442
LA FUNDICION LEON SL B 24.300.907 AV.ASTURIAS N°0034 16715RESTAURANTES 95 36.493
LACADIVAS S.L. B 24.297.939 CL.JOAQUINA VEDRUNA N°0002 19721SERV. PELUQUE 95 34.524
LACADIVAS S.L. B 24.297.939 CL.JOAQUINA VEDRUNA N° 0002 19721 SER V.PELUQUE 94 10.682
LAIZLAIZ ANGEL 9.781.555 T 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
LARRA S A SEGUROS GENERALES A 37.017.530 CL.BURGO NUEVO 3-C 1822 ASEGURADORAS 95 169.416
LARRALDEPARDO JOSE LUIS 9.719.503 W CL.PENDON DE BAEZA N° 0008 16723CAFETERIAS DE 95 41.952
LATERAL CB E 24.078.388 CL.PLATERIAS N° 0007 16732OTROS CAFES Y 95 46.638
LEON INMOBILIARIA ATLANTICO SL B 24.257.479 CL.ARQUITECTO TOREADO N° 0003 1-D 1834 SERV. PROPIED 95 87.403
LEON VELASCO JULIAN MARIANO 10.176.223 B AV.EUROPA N° 0095 1755 AGENCIAS DEV 95 83.054
LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR SL B 24.249.567 AV.MARQUESESJJE SAN ISIDRO N° 0010 16143COM.MAY.PTOS. 95 86.213
LEONESA DE INFORMATICA S L B 24.075.608 CL.LUCAS DETUY N°0010 16592COM.MEN.MUEBL 95 48.502
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTOMOVI A 24.025.983 CL.RELOJERO LOSADA N° 0912 16912REPARACION AU 95 92.053
LINARES ORELA M MAR 9.725.262 B CL.SAN RAFAEL N° 0005 16732OTROS CAFES Y 95 62.392
LIDERCOM SOC CIVIL G 24.222.879 CL.ALCAZAR DE TOLEDO N° 0015 16593COM.MEN. APARA 95 23.521
LIEBANA FRESNO M FELICIDAD 9.703.216 E 2713 AGENTES DE SE 95 32.400
LIMPIELSL B 24.082.299 CL.MODESTO LAFUENTE N° 0007 16517COM.MEN.CONFE 95 71.330
LIMPIEZAS PONTEDO SL B 24.281.933 1922 SERVICIOS DE 95 51.840
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROESTE B 24.274.185 CLCARDENAL C1SNEROS 1922 SERVICIOS DE 95 42.596
LINARES VILARIÑO JOSE 32.316.237 H CL.MAESTRO NICOLAS 16473COM.MEN.PTOS. 95 175.606
LIONTRANS SL B 24.284.499 CL.PARDOBAZANN°0010 18495SERVICIOS DE 95 53.311
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL 10.023.870 X CL.ALFONSO V N° 0003 16465COM.MEN.TABAC 95 10.800
L1Z GONZALEZ NESTOR MANUEL 10.023.870 X CL.ALFONSO V N° 0003 16723CAFETER1AS DE 95 78.059
LLAMAS GONZALEZ ANA MARIA 71.411.000 W AV.FERNANDEZ LADREO A N° 0016 16594COM.MEN.LIBRO 95 19.055
LLAMAS GONZALEZ JOSE 9.610.618 E CL.BRIANDA DE OLIVERA N° 0020 17515ENGRASE Y LAV 95 48.522
LLAMAZARES TRECEÑO MARCELINO 9.613.654 E CL.MOISES DE LEON N° 0022 2899 OTROS PROF. R 95 15.936
LLANOS GALLEGUILLOS JUVENT1NO 9.663.190 Q 15056PINTURA TRAB. 95 36.000
LOBATO MERINO ROSA MARIA 4.559.075 S AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0015 2511 AGENTES COMER 95 24.796
LOBATO VIVES LUIS ENRIQUE 9.665.593 G CL.PALOMA N°0002 2713 AGENTES DESE 95 37.362
LOPEZ DE LA R1VA JOSE LUIS 9.724.804 J 1501 [CONSTRUCCION 94 144.000
LOPEZ DELA RIVA JOSE LUIS 9.724.804 J 15042INSTALACIONES 94 43.200
LOPEZ ARGUCH ANA MARIA 1.807.028 X PZ.CONGRESO EUCARIST1CO N° 0006 16174COM.MAY. MATE 95 125.990
LOPEZ BLANCO ISMAEL 9.465.463 C CL.LA CORREDERA N° 0048 16514COM.MEN.MERCE 95 20.576
LOPEZ CABALLERO FRANCISCO 1 1.388.338 A PZ.SAN MARTIN N°0004 16732OTROS CAFES Y 95 65.802
LOPEZ CARR1ON LAZARO 9.635.367 T CL.OBISPO ALMARCHA N° 0022 B 1699 OTRAS REPARAC 95 8.424
LOPEZ DIEZ LUCINDA 71.414.011 T CL.ALFONSO DE LA CERDA N° 0003 16732OTROS CAFES Y 95 34.226
LOPEZ FERNANDEZ MANUEL JACINTO 9.721.129 H CL.MANUEL CARDENAS N° 0002 17515ENGRASE YLAV 95 44.036
LOPEZ GOMEZ FERNANDO 11.330.904 T 18332PROMOCIONINM 95 54.000
LOPEZ HUERCA MIGUEL ANGEL 9.762.206 V 2321 INGENIEROS TE 94 9.000
LOPEZ JUAREZ LUIS 9.724.328 C 15042INSTALACIONES 95 93.600
LOPEZ LOBO IGNACIO 9.789.627 E 2511 AGENTES COMER 95 26.100
LOPEZ MAROTE TOMAS 9.677.121 D 15056PINTURA TRAB. 95 36.000
LOPEZ PEREZ MARIA LUZ 9.672.892 N AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0002 16622COM.MEN.TODA 95 93.329
LOPEZ QUERO SIMON ANDRES 75.051.703 N CL.ALFONSO V N° 0002 3 2731 ABOGADOS 95 80.719
LOPEZ VILLAPAD1ERNA ALEJANDRO 9.646.060 K CL. VILLA BENA VENTE N°0010 16531COM.MEN.MUEBL 95 74.462
LORENTE LLOFRIU FEDERICO 51.608.213 P 2826 PERSONAL DOCE 95 23.490
LORENZO FERNANDEZ TOMAS 45.684.217 F 15011CONSTRUCCION 95 144.000
LOZANO LOZANO TOMAS 9.642.552 D AV.JOSE ANTONIO N° 0018 16594COM.MEN.LIBRO 95 20.420
LUENGOS FERNANDEZ CARLOS LUIS 9.758.609 P CL.OBISPO ALMARCHA N° 0029 16912REPARACION AU 95 23.258
LUIS M MORAN GALLEGO Y RAFAEL 1 E 24.281.818 CL.VILLAFRANCA N°0001 16732OTROS CAFES Y 95 50.914
LUIS ARTEAGA AMALIA 71.398.564 D AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°0022 16513COM.MEN.LENCE 95 26.526
LUIS RODRIGUEZ ANTONIO 9.711.986 Y 14685ACTIV. ANEXAS 95 10.800
MAEWESTSL B 24.033.110 CL.VILLAFRANCA N°0008 16512COM.MEN.PREND 95 42.979
M. FERNANDEZ ORDOÑEZ SL B 24.221.293 15011CONSTRUCCION 95 144.000
M.R.I. IMPLANTANCIONES INDUSTRIA B 80.558.596 AVJOSE ANTONIO N° 0027 18496SERV.COLOCACI 95 91.980
MADI2 CB E 24.268.377 2511 AGENTES COMER 95 26.100
MAJOS CONSTRUCCIONES SDAD COOP F 24.292.724 15013ALBAÑILERIA Y 95 3.510
MAJOS CONSTRUCCIONES SDAD COOP F 24.292.724 15013ALBAÑILERIA Y 94 2.633
MAÑERO TORRES JESUS ANGEL 9.725.392 A 16179COM.MAY.INTER 95 118.800
MAÑERO TORRES JESUS ANGEL 9.725.392 A 16179COM.MAY.1NTER 94 118.800
MANILLA GONZALEZ FIDEL 71.409.121 D AV.JOSE ANTONIO N° 0027 16732OTROS CAFES Y 95 73.774
MANSO GONZALEZ POSADA BASILIO 9.477.766 H 2511 AGENTES COMER 95 52.200
MANUAL1DADES LEON SL B 24.289.878 CLJULIO DEL CAMPO N° 0005 16522COM.MEN.PTOS. 95 74.664
MANUFACTURASALCI SA A 24.060.279 CN.ALFAGEME 1453 CONFECC. TODA 95 86.378
MANUFACTURAS Y DESARROLLO DEL MU B 24.303.091 AV.SAN MAMES N° 0039 16532COM.MEN. APARA 95 49.770
MANUFACTURAS Y DESARROLLO DEL MU B 24.303.091 AV.SAN MAMES N° 0039 16532COM.MEN. APARA 94 14.581
MAQUINARIA PERFORACION LEONESAS A 24.040.966 CL.ROA DE LA VEGA N° 0002 16175COM.MAY. MAQU 95 118.735
MARCEELO RUBIO ELIDA CASILDA 9.761.654 V CL.SAL 16732OTROS CAFES Y 95 36.354
MARCOS BERMUDEZ MERCEDES 71.493.435 M AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0012 19799OTROS SERVICI 95 19.248
MARCOS GOMEZ MANUEL 9.693.877 K CL.ALC.AZAR DE TOLEDO N§ 0004 19721 SERV. PELUQUE 95 38.861
MARIÑO SAN MARTIN MARIA JESUS 9.729.924 G CEJOSE GONZALEZ 16471COM.MEN.PTOS. 95 21.089
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MARREN TRUCK INTERNATIONAL SL B 24.300.204 AV.FERNANDEZ LADREO A N° 0010 1756 ACTIV. AUX1LI 95 58.092
MARQUES GARCIA M CARMEN CENARA 9.676.279 H CL.PLATERO REBOLLO N° 0010 16596COM.MEN JUGUE 95 20.509
MARTIN BERMUDEZ ENRIQUE 9.645.071 K CL.SANCHO ORDOÑEZ N° 0012 16464COM.MEN.TABAC 95 8.424
MARTIN BERMUDEZ ENRIQUE 9.645.071 K CL.SANCHO ORDOÑEZ N° 0012 16732OTROS CAFES Y 95 77.530
MARTIN BERMUDEZ ENRIQUE 9.645.071 K CL.SANCHO ORDOÑEZ N° 0012 16464COM.MEN.TABAC 94 2.700
MARTIN BERMUDEZ ENRIQUE 91645.071 K CL.SANCHO ORDOÑEZ N° 0012 16732OTROS CAFES Y 94 22.007
MARTIN GONZALEZ JOSE MIGUEL 9.799.352 H 15042INSTALACIONES 95 43.200
MARTIN LOPEZ TOMAS 12.177.389 Q 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
MARTIN TORRES PALOMA 3.793.360 Q CL.MOISES DE LEON N° 0043 16531COM.MEN.MUEBL 94 75.191
MARTIN VILLA ENRIQUE JAVIER 9.697.991 H CL.CINCO DE OCTUBRE N° 0002 2837 PROTESICOS E 95 41.923
MARTINEZ CASAS SA A 24.000.804 AV.ORDOÑO II N° 0009 16622COM.MEN.TODA 95 212.666
MARTINEZ DURAN SL B 24.070.971 CL.ALFONSO V N° 0007 B 16596COM.MEN.JUGUE 95 28.261
MARTINEZ PARAISOS A A 24.203.697 1501 [CONSTRUCCION ‘ 95 144.000
MARTINEZ ALONSO ANGEL 9.656.471 J CL.OBISPO ALMARCHA N° 0047 16912REPAR ACION AU 95 46.933
MARTINEZ ALVAREZ MANUEL 9.671.093 F LG.LEON 16732OTROS CAFES Y 95 68.555
MARTINEZ BERBEGAL JOSE ANTONIO 2.515.896 H AV.ORDOÑO II N° 0014 16514COM.MEN.MERCE 95 20.821
MARTINEZ CANURIA ANA ISABEL 9.761.099 Z 2731 ABOGADOS 95 38.610
MARTINEZ FERNANDEZ OSCAR JOSE 9.768.395 L PZ.COLON N° 0003 1-IZ 19321 ENSEÑANZA FOR 95 51.629
MARTINEZ PERRERO MATEO 71.544.635 F AV.DIVISION AZUL N° 0015 16545COM.MEN.DE TO 95 68.858
MARTINEZ GARCIA VICENTE 71.535.212 Z AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0057 ESC 19331ENSEÑ. CONDUC 95 58.122
MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA 9.811.219 V AV.JOSE ANTONIO N° 0018 16159COM.MAY.OTROS 95 92.099
MARTINEZ LOPEZ AURELIO 10.191.157 H CL.BURGO NUEVO N° 0030 2721 AGENTES COLEG 95 31.057
MARTINEZ LOPEZ HERMINIA 9.489.958 C. CL.GENERALISIMO N°0018 16533COM.MEN.ART.M 95 92.467
MARTINEZ MAGIAS DOR1NDA MARIA FE 10.014.301 D AV.PADRE ISLAN0 0007 16533COM.MEN.ART.M 95 83.120
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 9.797.874 N CL.ROA DE LA VEGA 16732OTROS CAFES Y 95 82.015
MARTINEZ MANRIQUE NURIA 9.797.874 N CL.ROA DELA VEGA 16732OTROS CAFES Y 94 122.076
MARTINEZ MAREAN JOAQUIN 9.787.785 C CL.MAESTROS CANTORES N° 0005 16732OTROS CAFES Y 95 35.504
MARTINEZ PEREZ ANTONIO 9.728.387 P 15056PINTURA TRAB. 94 36.000
MARTINEZ POITEAU JOAQUIN MIGUEL 9.772.623 s AV.PADRE ISLAN0 0047 2839 MASAJISTAS D 95 31.370
MARTINEZ ROBLES MANUEL 9.759.589 E AV.MARIANO ANDRES N° 0061 16421COM.MEN.CARNE 95 39.367
MARTINEZ SANCHEZ ESTHER 7.729.525 F CL.OBISPO MANRIQUE N° 0010 16471COM.MEN.PTOS. 95 58.522
MARTINEZ SEMPRUN ALFREDO 1.464.495 Q CL.CARMEN N° 0005 16539COM.MEN.ART.H 95 47.959
MATACHANA SUAREZ MANUEL MARIO 9.708.341 H CL.COLON N°0002 16424COM.MEN.CARNI 95 46.194
MATEO MADRIGAL ALFONSO DOMINGO 9.723.494 Z 2851 REPRESENTANTE 95 36.900
MATEO PEDROCHE JOSE MIGUEL 1.471.597 B CL.LA VIRGEN BLANCA N° 0064 1691 [REPARACION AR 95 15.468
MATEOS FIDALGO LUIS ROMAN 9.706.054 P CL.MODESTO LAFUENTE N° 0007 19721SERV. PELUQUE 95 34.254
MBAYECHEIKH X 666.844 M CL.SANTA ANA N° 0005 16595COM.MEN.ART.J 95 25.519
MEDEL SANCHEZ ENRIQUE LUIS 1.696.277 G 2511 AGENTES COMER 95 52.200
MEDIEVO SL B 24.276.750 CL.DOÑA URRACA N° 0001 16133COM.MAY. PREN 95 222.710
MELON DIEZ GRACIANO 9.608.209 M CL.CIPRIANO DE LA HUERCA N° 0016 B 18495SERVICIOS DE 95 61.127
MENDEZ GUTIERREZ ROBERTO 45.624.236 X CL.OBISPO ALMARCHA N° 0043 16732OTROS CAFES Y 95 35.959
MER DISTRIBUCIONES CB E 33.769.878 AV.JOSE ANTONIO 16532COM.MEN.APARA 95 53.442
MERA MUÑOZ RAMON 9.750.013 Z 2731 ABOGADOS 95 57.916
MERCADO HOSTELERO SL B 80.860.901 AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0007 16732OTROS CAFES Y 95 103.072
MERCADO HOSTELERO SL B 80.860.901 AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0007 16732OTROS CAFES Y 94 22.741
MERINO GIL FELIPE 9.721.067 W 15047INSTALACIONES 95 55.800
M1CHELL SANTIAGO ANA 9.713.359 E AV.CONDESA SAGASTA N° 0020 16533COM.MEN.ART.M 95 92.578
MIELGO FERNANDEZ YOLANDA 5.407.469 P 2511 AGENTES COMER 95 26.100
MIGUEL HERNANDEZ FERNANDO 9.721.016 C 2776 DRES.L1CENC.P 95 40.500
MIGUEL SANTOS NICANOR 3.282.691 Q AV.CONDESA SAGASTA 2731 ABOGADOS 95 75.611
MIGUELEZ ALONSO ALONSO 9.633.540 J CL.SERRANOS N° 0040 16421COM.MEN.CARNE 95 41.948
MIJARES SANTAMARTA CARLOS VICENT 9.725.898 A CL. VILLA BENAVENTE N° 0014 1844 SERVICIOS PUB 95 54.619
MIJARES SANTAMARTA CARLOS VICENT 9.725.898 A CL. VILLA BENAVENTE N° 0014 1844 SERVICIOS PUB 94 62.630
MILAN SUTIL M CONCEPCION 9.636.940 D CL.BARAHONA 16513COM.MEN.LENCE 95 22.686
MINAS CARBONESSA A 24.035.701 PZ.CALVO SOTELON0 0001 2 16161COM.MAY. CARB 95 82.511
MINERCAL SL B 80.838.824 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 16161COM.MAY. CARB 95 86.956
MIRA COMO SOY S.L. B 60.329.539 CLCOVADONGA N°0014 16512COM.MEN.PREND 95 38.677
MIRANTES GONZALEZ PRUDENCIO 9.639.405 J 15O13ALBAÑILERIA Y 95 70.200
MODERNOSL B 24.044.752 AV.QUEVEDO N° 0035 16511COM.MEN.PTOS. 95 44.498
MONFERSATSL B 24.247.918 CL.COLON N° 0031 16911 REPARACION AR 95 32.762
MONTAJES Y SOLDADURAS ESPECIALES B 24.302.614 15048MONTAJES META 94 35.100
MONTALVO APARICIO JOSE 9.646.580 N 15056P1NTURA TRAB. 94 36.000
MONTES RIERA GUIOMAR 10.762.785 G AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 0027 16514COM.MEN.MERCE 95 18.078
MORALES FERNANDEZ FRANCISCO JAVI 9.758.632 P 2511 AGENTES COMER 95 26.100
MORAN CARRACEDO MANUELA 10.177.544 K CL.CONDE GUILLEN N° 0010 16732OTROS CAFES Y 95 87.036
MORAN CARRACEDO MANUELA 10.177.544 K CL.CONDE GUILLEN N°0010 19691 SALAS DE BA1L 95 97.481
MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M CL.DAOIZ Y VELARDE N° 0028 16532COM.MEN. APARA 95 51.617
MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M CL.DAOIZ Y VELARDE N° 0028 16532COM.MEN. APARA 94 15.967
MORENO FRANCO JOSE 9.730.007 H CL.LAUREANO DIEZ CANSECO N° 0005 16123COM.MAY.FRUTA 94 84.304
MORENO RODRIGUEZ JESUS 9.754.466 M 15047INSTALACIONES 95 55.800
MORILLA GARCIA M ANGELES 9.771.594 K CL.ANTONIO VALBUENA N° 0005 16731BARES CATEGOR 94 107.893
MOYA SANCHEZ MARIA JULIA 51.691.819 D AV.INDEPENDENCIA N° 0003 16512COM.MEN.PREND 95 98.351
MR FAMILY SL B 24.300.576 CL.BURGO NUEVO N° 0024 16512COM.MEN.PREND 95 104.765
MR FAMILY SL B 24.300.576 CL.FUERON°0015 16512COM.MEN.PREND 95 65.993
MR FAMILY SL B 24.300.576 CLFUERON°0015 16512COM.MEN.PREND 94 51.038
MR FAMILY SL B 24.300.576 CL.BURGO NUEVO N° 0024 16512COM.MEN.PREND 94 60.066
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MUÑIZ CACHON ESPERANZA 11.719.023 V CL.CIPRIANO DE LA HUERCA N° 0014 16592COM.MEN.MUEBL 95 26.297
MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA 9.655.070 S CL.CIDN°0008 16714RESTAURANTES 95 50.300
MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA 9.655.070 S CL.CIDN°0008 16732OTROS CAFES Y 95 83.717
MUÑIZ GRANDA MARIA OLGA 9.655.070 S CL.CIDN°0008 1683 HOSPEDAJES EN 95 10.008
MUNISERVISL B 24.258.253 CL. ANTONIO VALBUENA N° 0001 18491COBROS DE DEU 95 53.232
MURAYACB E 24.242.992 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0034 16517COM.MEN.CONFE 95 102.780
NANDAYSL B 79.498.598 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 16597COM.MEN.SEMIL 95 23.190
NASSIB BRAHIM X 1.423.949 L 16639COM.MEN.OTRAS 95 29.520
NIETO ALONSO JOSE LUIS 10.183.208 G AV.FERNANDEZ LADREDA 169 PREPARACION AU 95 66.947
NISTALALVAREZM JESUS ■9.744.922 Y AV.ORDOÑO II N° 0019 16512COM.MEN.PREND 94 35.959
NIVEL CUENTA LEON S A 'A 24.029.654 AV.CONDESA SAGASTA N° 0036 16178COM.MAY. MAQU 95 121.506
NOROESTE DE PUBLICACIONES CB E 24.245.813 CL.JUAN DE BADAJOZ N° 0002 14762EDICION DE PE 95 55.610
NORTE DE SERVICIOS Y SISTEMAS SL B 24.236.135 AV.JOSE ANTONIO N° 0033 1 1999 OTROS SERVICI 95 55.524
NOVAFRASL B 24.246.761 CL.SANJUAN N°0002 16195COM.MAY.ART.P 95 61.271
NUÑEZ MACHIO ANTONIO 9.706.181 C 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
NUEVO USSL B 24.285.900 18332PROMOCIONINM 95 54.000
NUEVO LIS SL B 24.285.900 18332PROMOCION INM 95 10.800
OBRAS CONSTRUCCIONES EMPERADOR S B 24.030.686 18332PROMOCION INM 95 54.000
OFICENTER S L B 24.227.019 LG.LEON 16535COM.MEN.PUERT 95 25.925
OFI CENTER S L B 24.227.019 LG.LEON 16592COM.MEN.MUEBL 95 31.325
OFI CENTER S L B 24.227.019 LG.LEON 16594COM.MEN.LIBRO 95 25.025
OFI CENTER S L B 24.227.019 LG.LEON 16919REPARACIONOT 95 10.800
ONDINEIMPORTSL B 49.130.644 CN.VILECHA-TROBAJO- 16123COM.MAY.FRUTA 95 63.488
ONDINEIMPORTSL B 49.130.644 CN.VILECHA-TROBAJO- 16123COM.MAY.FRUTA 94 19.166
ORDAS DIAZ M DOLORES AGUSTINA 9.627.801 R 15053SOLADOS Y PAV 95 36.000
ORDOÑEZ ESCAPA ROCIO 9.696.461 Y CL.LEON XIII N° 0003 16423COM.MEN.CARNI 95 28.552
ORDOÑEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER 9.752.571 L 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
ORDOÑEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER 9.752.571 L 15011 CONSTRUCCION 94 36.000
ORDOÑEZPEÑA JESUS 9.774.253 N CL. VILLA BENA VENTE N° 0005 16732OTROS CAFES Y 95 65.665
ORGAMEDICA SL B 24.292.120 AV.LOS BORDADORES N° 0035 16129COM.MAY. OTRO 95 69.787
ORGANIZACION PEREIRA SA A 24.009.599 AVJOSE ANTONIO N° 0006 16153COM. MAY. APA 95 217.325
ORIGIN SA A 80.247.026 AV.ORDOÑO II N°0023 16596COM.MEN.JUGUE 95 62.209
ORTEGA TERCERO MIGUEL ANGEL 356.382 C CL.BATALLA DE CLAVIJO N° 0039 B 1475 ACTIVIDADES A 94 3.506
ORTEGA TERCERO MIGUEL ANGEL 356.382 C CL.BATALLA DE CLAVIJO N° 0039 B 14761 EDICION DE LI 94 15.295
ORTUBESAIZ JOSE LUIS 13.679.182 R CN.VILECHA-TROBAJO- N° 0077 169 PREPARACION AU 95 38.030
OSA PRADA GERMAN ANTONIO 9.762.685 J 2511 AGENTES COMER 95 52.200
OTERO PEREIRA JOAQUIN 10.059.106 X CL.MODESTO LAFUENTE N° 0004 3-B 2731 ABOGADOS 95 55.188
P.C. TRES S.L. B 24.291.858 CL.COLON N° 0020 BJ 16592COM.MEN.MUEBL 95 14.548
PABLO Y ELOINA SL B 24.239.857 CL.BATALLA DE CLAVIJO N° 0039 16723CAFETERIAS DE 95 42.556
PALACIO FERNANDEZ FERNANDO 9.686.951 H CL.ESPIGUETEN°0014 16P4COM.MAY.CARN 95 52.838
PALACIO FERNANDEZ FERNANDO 9.686.951 H CL.ESPIGUETEN°0014 16125COM.MAY.LECHE 95 58.538
PANIAGUA MUÑOZ DOMINGO 9.617.826 P 1852 ALQUILER MAQU 95 54.000
PASCUAL GARCIA JOSE EDUARDO 9.670.364 Z CL.SAN GIL N° 0003 16596COM.MEN.JUGUE 95 21.532
PASTOR BARRIENTOS MANUEL ALEJAND 9.783.804 H CL.VILLAFRANCA N° 0005 16517COM.MEN.CONFE 95 78.259
PASTOR BARRIENTOS MANUEL ALEJAND 9.783.804 H CL.CAPITAN CORTES N° 0008 16517COM.MEN.CONFE 94 119.526
PASTOR PRIETO MANUEL 9.634.370 S AV.FACULTAD DE VETERINARIA N° 0049 16471COM.MEN.PTOS. 95 25.967
PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS SL B 24.234.502 AV.CONDESA SAGASTA N° 0036 5-A 16592COM.MEN.MUEBL 95 27.407
PAYERO LOPEZ M MAGDALENA 9.712.404 X AV.MAR1ANO ANDRES N° 0066 16513COM.MEN.LENCE 95 22.872
RAYERO LOPEZ M MAGDALENA 9.712.404 X AV.MARIANO ANDRES N° 0066 2887 MAQUILLADORES 95 14.096
PAZ BECARES HONORIO VICENTE DE 33.861.871 Y PZ.MAESTRO ODON ALONSO N° 0003 5-A 2411 ARQUITECTOS 95 36.344
PAZ DIEZ EDUARDO 9.490.712 S PZ.SAN ISIDORO 2731 ABOGADOS 95 74.125
PELAEZ LORENZO ZOSIMO LUIS 11.731.061 A CL.JUAN DE AUSTRIA N° 0006 16441COM.MEN.PANP 95 49.814
PELLITERO GONZALEZ ANGEL 9.680.469 E 16465COM.MEN.TABAC 94 10.800
PELLITERO GONZALEZ ANGEL 9.680.469 E PZ.SAN MARTIN N° 0009 16732OTROS CAFES Y 94 53.029
PELLITERO MARTINEZ JULIAN 9.465.755 J AV.SAN FROILAN 1244 INDUSTRIAS DE 95 53.996
PELUQUERIA JEZABEL SL B 24.283.657 AV.MARIANO ANDRES N° 0118 1 19721SERV. PELUQUE 95 29.742
PEREIRA FERNANDEZ M ESTELA 9.624.488 T AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0012 2887 MAQUILLADORES 95 17.611
PEREZ ALVAREZ JOSE RAMON 9.762.362 N CL.SAN CLAUDIO N° 0006 16732OTROS CAFES Y 94 11.854
PEREZ BARRIO MANCELES 9.725.008 X AV.SUERO DE QUIÑONES N° 0003 16597COM.MEN.SEMIL 95 37.970
PEREZ BLANCO AMELIA 9.740.008 Z 2511 AGENTES COMER 95 52.200
PEREZ FERNANDEZ DAVID 71.551.030 P PZ.MAESTRO ODON ALONSO N° 0001 16732OTROS CAFES Y 95 81.402
PEREZ FRANCO ANDRES 9.995.716 P 2832 MEDICOS ESPEC 95 84.600
PEREZ GARCIA MBEGOÑA 10.053.043 L 1722 TTE. MERCANCI 95 15.300
PEREZ GOMEZ CARLOS 9.988.804 L CL.MATAFIGOS-TROBAJO- N° 0014 14191 INDUSTRIA DEL 95 8.728
PEREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 9.699.470 W CL.BURGO NUEVO N° 0032 1 2741 ECONOMISTAS 95 79.837
PEREZ JUAN IGNACIO 10.165.598 N AV.INDEPENDENCIA N° 0014 6 2411 ARQUITECTOS 95 91.745
PEREZ MORENO RAMIRO 9.690.646 X AV.MADRID N°0153 16541COM.MEN.VEHIC 95 52.309
PEREZ PEREZ MANUEL 76.714.381 C 15051 REVESTIMIENTO 94 36.000
PEREZ PEREZ VIRGILIO 9.675.411 R 18332PROMOCION INM 94 32.400
PEREZ PEREZ VIRGILIO 9.675.411 R 18332PROMOCION INM 94 834.840
PEREZ SAN MIGUEL ULPIANO 9.624.706 B 2599 OTROS PROF. R 94 4.050
PEREZ SANTOS RAFAEL 9.681.782 R AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0093 16545COM.MEN.DE TO 95 27.889
PEREZ SANTOS RAFAEL 9.681.782 R 16631COM.MEN.PTOS. 95 29.520
PEREZ VECINO M ANTONIA 36.893.620 X 16464COM.MEN.TABAC 95 10.800
PEREZ VECINO M ANTONIA 36.893.620 X CL.MART1N SARMIENTO N° 0012 16732OTROS CAFES Y 95 90.727
PERIFERIA CB E 24.213.050 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N°0010 19691SALAS DE BAIL 95 175.843
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PERIFERIA CB E 24.213.050 19694MAQUINAS RECR 95 26.640
PIENSOS DUERO SA A 47.002.431 CL.GENERAL BENAVIDES N° 0007 16122COM.MAY.CEREA 95 67.765
PINTURAS Y DECORACIONES GOTELE S B 24.280.851 15051 REVESTIMIENTO 95 36.000
PINTURAS Y DECORACIONES GOTELE S B 24.280.851 AV.MARIANO ANDRES N° 0081 16511COM.MEN.PTOS. 95 54.096
PINTURAS Y DECORACIONES GOTELE S B 24.280.851 AV.LA MAGDALENA N° 0015 16511COM.MEN.PTOS. 95 39.383
PIPERNO CODRINO EDUARDO X 1.201.886 K CL.JUANMADRAZO N°0026 2411 ARQUITECTOS 94 25.048
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR SA A 28.138.576 CL.MOISES DE LEON N° 0004 1493 LABORATORIOS 95 39.002
PLATEROS HISPANO MEJICANOS SL B 24.267.536 AV.PADRE ISLAN0 0008 6 16193COM.MAY. META 95 305.114
PLAZA MAYOR DELEONC.B. E 24.203.168 3039 OTRAS ACTIV. 95 28.800
PLAZA Y JANES EDITORES SA A 8.116.147 CL.ENRIC GRANADOS 14761EDICION DE LI 95 39.722
POLA GUTIERREZ ALVARO 9.690.776 W CL.SAN RAFAEL N° 0013 16732OTROS CAFES Y 95 80.033
POMBO ALVAREZ HIPOLITO 9.770.140 Q CL.FRUELA II N° 0010 16441COM.MEN.PAN P 95 22.234
PORTELA CARLOS AUGUSTO X 1.402.283 L 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
POSTIGO NUÑEZ JESUS 9.744.904 B 15051 REVESTIMIENTO 95 36.000
PREMIER PRODUCCIONES S.L. B 24.281.834 3015 OPERADORES CA 95 35.640
PRIEGO FERNANDEZ JOSE MARIANO DE 9.732.323 B AV.PADRE ISLAN0 0042 9-A 2731 ABOGADOS 95 36.049
PRIETO PERNIA SALVADOR 10.192.980 R AV.JOSE AGUADO N° 0034 16423COM.MEN.CARNI 95 30.677
PRIETO PERNIA SALVADOR 10.192.980 R AV.JOSE AGUADO 16441COM.MEN.PANP 95 23.454
PRODIDA S A A 24.074.247 18332PROMOCIONINM 95 54.000
PRODUCCIONES AGRARIAS LEONESAS S F 24.220.386 CN.VILECHA-TROBAJO- 16122COM.MAY.CEREA 95 2.532
PRODUCCIONES AGRARIAS LEONESAS S F 24.220.386 CN.VILECHA-TROBAJO- 16122COM.MAY.CEREA 94 1.530
PRODUCCIONES AGRARIAS LEONESAS S F 24.220.386 CN.VILECHA-TROBAJO- 16122COM.MAY.CEREA 93 1.530
PRODUCCIONES AGRARIAS LEONESAS S F 24.220.386 CN.VILECHA-TROBAJO- 16122COM.MAY.CEREA 92 2.867
PROLOSAN SL B 24.077.125 18332PROMOCION INM 95 54.000
PROMOCIONES COLESA S A A 24.206.179 15011CONSTRUCCION 95 144.000
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIMPA B 24.054.835 AV.ORDOÑO II 15011CONSTRUCCION 95 144.000
PROMOCIONES DIAZ CRESPO S A A 24.038.267 18332PROMOCION INM 95 54.000
PROMOCIONES DIAZ CRESPO S A A 24.038.267 AV.ORDOÑO II N°0032 1Q-C 18332PROMOCION INM 95 10.800
PROYECTOS DE INVERSION DEL NOROE A 24.254.377 AV.ORDOÑO II N° 0008 2-D 1834 SERV. PROPIED 95 90.518
PUB NURA S L B 24.262.990 CL.OBISPO MANRIQUE N° 0002 16731 BARES CATEGOR 95 96.300
PUB NURA S L B 24.262.990 CL.OBISPO MANRIQUE N° 0002 16731 BARES CATEGOR 95 96.300
PUENTE POMAR SA A 24.083.255 CL.ALFONSO V N° 0007 BA 16592COM.MEN.MUEBL 95 70.817
PUENTE FLECHA BALBINO 9.484.354 M CL.CRISTO REY 16541COM.MEN.VEHIC 95 69.110
PUERTA CASTAÑO MIGUEL 9.669.662 W CL.MARCELO MAGIAS N° 0017 1453 CONFECC. TODA 95 7.632
PUERTA CASTAÑO MIGUEL 9.669.662 W CL.BURGO NUEVO N° 0015 16512COM.MEN.PREND 95 91.498
PUERTAS SEGURASSL B 24.029.860 AV.JOSE ANTONIO N° 0014 16533COM.MEN.ART.M 95 89.335
PULIMENTOS LA SUIZA SL B 24.252.298 1922 SERVICIOS DE 95 51.840
PULIMENTOS LA SUIZA SL B 24.252.298 1922 SERVICIOS DE 95 51.840
PULIMENTOS LA SUIZA SL B 24.252.298 CL.CARDENAL CISNEROS N° 0016 1922 SERVICIOS DE 95 13.987
QUIJANO AHIJADO MANUEL 9.764.223 X CL.GENERAL MOLA N° 0004 1673 IB ARES CATEGOR 95 104.510
QUINTANA SERNA CARLOS 9.634.596 B CL.RENUEVA N° 0038 2837 PROTESICOS E 95 39.228
QUINTELA PAZ MARIA CARMEN 14.704.164 B CL.PUERTA SOL N° 0002 19339OTROS ACTIV. 95 58.613
QUINTELA PAZ MARIA CARMEN 14.704.164 B CL.PUERTA SOL N° 0002 19339OTROS ACTIV. 94 17.172
QUINTELA PAZ MARIA CARMEN 14.704.164 B CL.PUERTA SOL N° 0002 19339OTROS ACTIV. 92 64.108
QUINTO CENTENARIO TRATADO TORDES A 47.316.799 PZ.SAN MARCOS 1999 OTROS SERVICI 95 50.930
RABASA A 24.022.113 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0026 19693JUEGOS DEBIN 95 1.082.146
RAJEASHWIN GAJANAN X 567.467 B AV.JOSE ANTONIO N°0016 16512COM.MEN.PREND 95 86.680
RAJE JANAVIASHWIN X 665.521 Q AV.JOSE ANTONIO N° 0016 16512COM.MEN.PREND 95 92.759
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 Q 2511 AGENTES COMER 95 52.200
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 9.720.567 p AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0026 16745CAFE-BAR SOCI 95 28.493
RAMOS PLAZA GABRIEL VALENTIN 9.682.024 J 2511 AGENTES COMER 95 26.100
RAMOS SANCHEZ JOSE 9.632.950 K PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- N° 0028 16732OTROS CAFES Y 95 82.921
RAMOS SARMIENTO EMILIO 9.661.709 F CL.LEONOR DE GUZMAN N° 0009 16732OTROS CAFES Y 95 79.784
REBOLLO GRANDE MARCELIANO 71.545.630 J CL.MAESTRO NICOLAS N° 0017 1641 COM.MEN.FRUTA 95 13.943
REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 10.164.446 X 15011CONSTRUCCION 95 144.000
RECAREY GUTIERREZ JOSE 9.769.442 P AV.DOCTOR FLEMING N° 0120 169 PREPARACION AU 95 35.836
RECIO ALONSO JOSE ANTONIO 15.905.109 B AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0032 2731 ABOGADOS 95 58.789
REDONDO CRESPO C.B. E 24.298.556 CL.LA TORREN0 0006 16732OTROS CAFES Y 95 96.316
REDONDO RODERO CONSTANTINO 9.701.382 M CL. JAIME BALMES N° 0011 16424COM.MEN.CARNI 95 20.934
REFORMAS E INSTALACIONES DECOLUX B 24.225.468 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CURUEÑ B 24.284.283 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
REGUERA CAÑON PERFECTO 9.466.808 P PZ.TORRES DE OMAÑA N° 0002 19339OTROS ACTIV. 95 73.918
RESIDENCIAL BELLAVISTA SA A 41.109.828 18331 PROMOCION INM 95 72.000
REVUELTA ALONSO ANA ISABEL 9.745.467 E CL.BURGO NUEVO 2411 ARQUITECTOS 95 43.321
REY FIERRO PAULINO 9.655.530 S 1501 (CONSTRUCCION 95 144.000
RIBESLA S A A 24.080.350 15047INSTALACIONES 95 55.800
RIEGO GARCIA RAFAEL 9.592.130 A AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0022 16422COM.MEN.CARNI 95 38.833
RIEGO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 9.759.472 C AV.DIECIOCHO DE JULIO N° 0014 16441COM.MEN.PAN P 95 24.139
RIESGO MANTECON MIGUEL ANGEL 9.681.570 L 1631 INTERMEDIARIO 95 45.000
RIO ALONSO AURORA DEL 9.733.042 V AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 0018 16471COM.MEN.PTOS. 95 24.408
RIO SANCHEZ MARIO 10.190.868 M AV.ROMAN0 0015 2-D 2731 ABOGADOS 95 78.386
RIOS GARCIA JUAN 31.612.003 K 19824OTRAS ATRACCI 95 10.800
ROA NONIDE MARIA FERNANDA 9.755.893 Y AV.JOSE ANTONIO N° 0008 2-A 2731 ABOGADOS 94 88.880
ROBLES COLADO MANUEL ANGEL DEOGR 9.707.437 B CL.EL PASO N° 0001 16471COM.MEN.PTOS. 95 25.340
ROBLES MENCIA MIGUEL ANGEL 9.746.665 R 15042INSTALACIONES 95 43.200
ROBLES MORAN MIGUEL ANGEL 9.706.561 D 15042INSTALACIONES 95 43.200
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ROBLES ROBLES JOSE MARIA 9.784.873 Y CL.SANTA ANA N° 0036 2841 ACUPUNTORES 95 31.591
RODAJES LEON SL B 24.241.127 CL.JUAN DE BADAJOZ N° 0012 16542COM.MEN.ACCES 95 26.801
RODAJES LEON SL B 24.241.127 CL.JUAN DE BADAJOZ N° 0012 16912REPARACION AU 95 38.952
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE ANGEL 9.749.274 B CL.JUAN LORENZO SEGURA 16516COM.MEN.CALZA 95 56.567
RODRIGUEZ CARRILLO ESPERANZA 9.644.923 B 16465COM.MEN.TABAC 95 10.800
RODRIGUEZ CARRILLO ESPERANZA 9.644.923 B AV.INDEPENDENCIA N° 0012 16732OTROS CAFES Y 95 102.434
RODRIGUEZ DIEZ ANA ISABEL 9.733.341 V 19722S ALONES EINS 94 14.446
RODRIGUEZ DIEZ MIGUEL JULIAN 9.641.323 E CL.SANCHO ORDOÑEZ N° 0008 2511 AGENTES COMER 95 45.265
RODRIGUEZ ESCUDERO CARMEN 9.730.269 G AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0032 16731 BARES CATEGOR 95 119.816
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSAURA MARI 9.740.997 Z 2713 AGENTES DE SE 95 21.600
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSAURA MARI 9.740.997 Z AV.ORDOÑOIIN°OOH 2731 ABOGADOS 95 79.699
RODRIGUEZ GARCIA SARA MARIA 9.720.968 H AV.LANCIA 16723CAFETERIAS DE 95 113.224
RODRIGUEZ GARCIA SARA MARIA 9.720.968 H AV.LANCIA 16723CAFETERIAS DE 94 56.994
RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA 9.751.265 R CL.ALFONSO V N° 0002 6-D 2899 OTROS PROF.R 95 16.925
RODRIGUEZ GONZALEZ SANTOS 9.674.524 B 1505 [REVESTIMIENTO 95 36.000
RODRIGUEZ LAMELAS JOSE MARIA 9.733.683 Z 2831 MEDICOS MEDIC 95 54.000
RODRIGUEZ LOMBAS ANGEL 9.465.268 D PZ.CONDE LUNA N° 0008 16522COM.MEN.PTOS. 95 28.932
RODRIGUEZ LOPEZ ANDRES 9.762.336 D 2321 INGENIEROS TE 95 18.000
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERICO 9.736.359 E CL.PIZARRO 19672ESCUELAS Y SE 95 55.822
RODRIGUEZ PEREZ JESUS ALFONSO 9.756.093 E CL.JUAN XXIII N° 0010 16541COM.MEN.VEHIC 95 64.309
RODRIGUEZ PEREZ JESUS ALFONSO 9.756.093 E CL.JUAN XXIII N° 0010 16912REPARACIONAU 95 24.047
RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS 9.733.475 J CL.MAESTROS CANTORES 16541COM.MEN.VEHIC 95 67.721
RODRIGUEZ RENEDO ARGIMIRA 9.659.847 P AV.SAN MAMES N° 0060 16732OTROS CAFES Y 95 65.470
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 9.742.766 N CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 14681FAB. MOBILIAR 95 8.424
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 9.735.827 L CL.RODRIGUEZ DEL VALLE N° 0021 16732OTROS CAFES Y 95 64.847
RODRIGUEZ SOTO JOSE DANIEL 9.610.885 J CL.HERMANOS MACHADO N° 0012 19331ENSEÑ. CONDUC 95 52.278
ROJO BLANCO PABLO 9.603.491 W AV.DIVISION AZUL N° 0008 19696SALONES RECRE 95 48.050
ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER 9.803.641 Y AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO N° 0009 16713RESTAURANTES 95 65.618
ROMA CONSULTING SL B 24.257.321 AV.ROMA N°0007 1 18497SERV. GESTION 95 141.998
ROMAN ALONSO JUAN JOSE 9.710.852 E CL.DEL POZO N° 0002 16516COM.MEN.CALZA 95 25.175
ROMAN MARTIN EUGENIO 9.591.237 F 18495SERVICIOS DE 95 58.500
ROMERO DORADO MANUEL MATEO 9.668.337 B 2511 AGENTES COMER 95 52.200
RUANO GARRIDO JUVENTINA 9.481.993 J AV.JOSE ANTONIO N° 0018 16461COM.MEN.TABAC 95 20.150
RUBIO QU1ROGA JORGE ELIECER X 980.266 Y 2727 AGENTES OINT 95 22.500
RUIZ Y NIETO SL B 24.290.330 CL.RAM1RO VALBUENA N° 0002 ESC. 2 G 1842 SERVICIOS FIN 95 151.135
SAINZ-EZQUERRA FOCES CARLOS FCO 9.692.457 G 2744 DIPLOMADOS EN 95 29.520
SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.663.445 H CL.CABRERA N° 0007 3-B 2421 ARQUITECTOS T 95 41.837
SALGADO CAMPELO HERNANDO 9.978.072 M CL.CARDENAL CISNEROS N° 0003 16594COM.MEN.LIBRO 95 17.986
SALGADO CAMPELO HERNANDO 9.978.072 M CL.CARDENAL CISNEROS N° 0003 16471COM.MEN.PTOS. 94 7.096
SALGADO CAMPELO HERNANDO 9.978.072 M CL.CARDENAL CISNEROS N°0003 16594COM.MEN.LIBRO 94 5.765
SALVADORES MARTINEZ M LUISA 9.464.585 Q AV.ROMA N°0016 16523COM.MEN.PTOS. 95 26.658
SAN JUAN BAÑOS RAUL 9.739.336 D 15056PINTURA TRAB. 95 36.000
SAN JUAN GETINO M TERESA 9.782.553 D CL.OBISPO ALMARCHA N° 0035 19731SERVICIOS FOT 94 53.929
SAN JULIAN GUTIERREZ JOSE ANTONI 9.751.243 W AV.NOCEDO N° 0033 16431COM.MEN.PESCA 95 21.252
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO 9.732.193 L CL.SANTISTEBAN Y OSORIO N° 0018 16715RESTAURANTES 95 70.801
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO 9.732.193 L CL.PARROCO D.CARMELO RODRIGUEZ N° 0002 16723CAFETERIAS DE 95 110.143
SANCHEZ DIEZ MERCEDES 71.414.092 N PZ.CONGRESO EUCARISTICO N° 0004 16732OTROS CAFES Y 95 38.718
SANCHEZ FLETE GERMAN1A X 1.332.554 A CL.MARTIN SARMIENTO N°0015 BJ 16731 BARES CATEGOR 94 52.781
SANCHEZ FRANCO JOSE LUIS 12.320.188 P AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 0039 16545COM.MEN.DE TO 95 30.386
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 9.753.862 E CL.ANTONIO VALBUENA N° 0001 16715RESTAURANTES 95 48.422
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 9.753.862 E CL.CARDENAL LORENZANA N° 0003 16732OTROS CAFES Y 95 98.612
SANTON SL B 24.255.820 16465COM.MEN.TABAC 95 10.800
SANTON SL B 24.255.820 AV.REPUBLICA ARGENTINA N°0013 B 16715RESTAURANTES 95 60.245
SANTON SL B 24.255.820 AV.REPUBLICA ARGENTINA N°0013 B 16723CAFETERIAS DE 95 51.059
SANTOS ALONSO ALEJANDRO 12.658.330 G PZ.SANTO DOMINGO 2713 AGENTES DE SE 95 22.694
SANTOS CASTRO GABRIEL 10.170.944 E AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0005 16464COM.MEN.TABAC 95 10.008
SANTOS CASTRO GABRIEL 10.170.944 E AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0005 16732OTROS CAFES Y 95 106.380
SANTOS CASTRO GABRIEL 10.170.944 E AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0005 19691SALAS DE BAIL 95 172.873
SANTOS FERNANDEZ ISMAEL 71.426.595 A CL.MAESTRO NICOLAS N°0041 1999 OTROS SERVICI 94 67.063
SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS 9.618.897 K 2511 AGENTES COMER 95 39.150
SANTOS FERNANDEZ LEONARDO 9.600.320 M 2511 AGENTES COMER 95 52.200
SANTOS GONZALEZ M TERESA 9.682.531 Z CL.SAN GUILLERMO N° 0019 2-DR 16732OTROS CAFES Y 95 76.962
SANTOS REYERO GUSTAVO 1.397.456 E CL.RAMON Y CAJAL N° 0027 6Q-IZ 2411 ARQUITECTOS 95 87.583
SANTOS SANCHEZ FERNANDO 9.692.021 M AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 0023 B 16592COM.MEN.MUEBL 95 65.034
SDAD COOPAGROTECNOS F 24.215.857 AV.SAN IGNACIO N° 0040 18439OTROS SERVICI 95 57.122
SDAD COOP DE OVINO LEONESA F 24.262.917 PZ.MAESTRO ODON ALONSO N° 0002 16122COM.MAY.CEREA 95 59.803
SDAD COOPLOVICALE F 24.301.400 15011 CONSTRUCCION 95 7.200
SEDINFO COMERCIAL LEON S L B 24.251.761 AV.ORDOÑO II N°0017 ESC. 1 3-C 1844 SERVICIOS PUB 95 59.458
SEGUROLASSL B 24.255.713 AV.REPUBLICA ARGENTINA N°0011 2-D 16179COM.MAY.INTER 95 120.113
SERRANO FERNANDEZ TOMAS 9.743.533 C 16124COM.MAY. CARN 95 79.200
SERRANO NISTAL ANGEL 10.181.785 F 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REST B 24.298.960 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- N° 0003 16715RESTAURANTES 95 39.817
SERVICIOS INTERMEDIACION FINANCI B 24.259.517 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO N° 0031 18491COBROS DEDEU 95 59.087
SERVICIOS MEDICOS LEGALES S L B 24.065.435 CL.BURGO NUEVO N° 0044 3-D 19421 CONSULTORIOS 94 135.510
SETEFON SL B 24.264.970 CL.COLON N° 0028 1-D 19799OTROS SERVICI 95 25.597
SHEEHY EDWARD THOMAS X 88.430 H PZ.P1CARA JUSTINA N° 0023 19339OTROS ACTIV. 95 69.853
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SILVAN MARTINEZ AVELINO 9.654.347 M AV.PADRE ISLAN0 0005 5-B 2131 INGENIEROS TE 95 21.605
SIWGOLFSL B 24.291.601 CL.SAN CARLOS N° 0002 BA 16732OTROS CAFES Y 95 44.033
SIWGOLFSL B 24.291.601 CUSAN CARLOS N° 0002 BA 19671 INSTALACIONES 95 38.870
SM SERVICIOS MULTIPLES SL B 47.337.910 15013ALBAÑILERIA Y 95 70.200
SM SERVICIOS MULTIPLES SL B 47.337.910 15013ALBAÑILERIA Y 94 52.650
SOLUCIONES INTEGRADAS DE EMPRESA B 24.274.847 1845 EXPLOTACION E 95 58.500
SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUSTAVO 9.780.481 F CL.JUAN DE ARFEN0 0010 16732OTROS CAFES Y 95 58.010
SUAREZ GUTIERREZ MANUEL 9.741.961 N CL.LA TORRE 16732OTROS CAFES Y 95 56.908
SUAREZ GUTIERREZ MANUEL 9.741.961 N CL.LA TORRE 16732OTROS CAFES Y 94 35.210
SUAREZ NATAL ERNESTO 9.740.960 T CL.CID N°0016 2731 ABOGADOS 95 75.341
SUAREZ ZARRACINA VALCARCEL TOMAS 10.531.611 A PZ.BIERZO N°0004 7-B 18431 SERVICIOS TEC 95 93.955
SUMINISTROS BERCIANOS DE FERRETE B 81.007.247 AV.JOSE AGUADO N° 0007 16533COM.MEN.ART.M 95 84.131
SUMINISTROS ROMANILLOS SL B 24.262.750 CL.LAS FUENTES N°0001 16532COM.MEN.APARA 95 94.969
SUMINISTROS Y ASESORAMIENTOS SL B 24.021.180 CL.SAN VICENTE MARTIR N° 0004 16545COM.MEN.DE TO 95 78.193
SUPERMERCADOS EL ORBAYU SL B 24.303.182 CL.MOISES DE LEON N° 0050 16473COM.MEN.PTOS. 95 190.996
TABOADA BLANCO MARIA DOLORES 9.749.988 N AV.PADRE ISLAN0 0011 16511COM.MEN.PTOS. 95 24.635
TABOADA PERNAS MARTA CASILDA 9.755.220 T CL.BERMUDO III N° 0003 16732OTROS CAFES Y 95 73.664
TABOADA PERNAS MARTA CASILDA 9.755.220 T CL.BERMUDO III N° 0003 16732OTROS CAFES Y 94 21.376
TABUYO DOMINGUEZ MARIA ASUNCION 10.182.735 Z AV.GENERAL SANJURJO N° 0019 16516COM.MEN.CALZA 95 61.919
TADMIS SISTEM SL B 24.223.349 CL.LACEANA 1363 FAB.EQUIPOCO 95 6.840
TALLERES ARPA SL B 24.286.429 CL.FORTUNA N°0012 169 PREPARACION AU 95 48.556
TANKDOOTSL B 24.253.148 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0011 16533COM.MEN.ART.M 95 42.371
TANKDOOTSL B 24.253.148 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0011 16732OTROS CAFES Y 95 46.685
TECNICAS AVANZADAS DE GESTION SL B 33.207.283 18439OTROS SERVICI 95 76.860
TECSAN ANDALUZA DE MONTAJES SA A 41.155.144 15042INSTALACIONES 95 93.600
TEJERO SILVA JOSE MIGUEL 10.068.031 B 15051 REVESTIMIENTO 95 36.000
TEJERO SILVA JOSE MIGUEL 10.068.031 B 15051 REVESTIMIENTO 94 36.000
TEJERO SILVA JOSE MIGUEL 10.068.031 B 15051 REVESTIMIENTO 94 9.000
TELEFONICA LEONESA SL B 15.479.934 CL.JAIME BALMES N° 0007 BA 16594COM.MEN.LIBRO 95 37.946
TELEFONICA LEONESA SL B 15.479.934 CL.JAIME BALMES N° 0007 BA 16594COM.MEN.LIBRO 94 11.455
TERUELO TERUELO GUSTAVO JAVIER 10.194.833 Z AV.SAN MAMES N°0037 2022 INGENIEROS TE 95 16.469
THASOSSA A 47.081.245 AV.FERNANDEZ LADREDA N° 0052 16531COM.MEN.MUEBL 95 60.680
THYSSEN BOETTICHES SA A 46.001.897 CL.REINA Y SANTA 1699 OTRAS REPARAC 95 7.632
TORAL PEREZ ANTOLIN FRANCISCO 9.753.003 Z 16465COM.MEN.TABAC 95 10.800
TORAL PEREZ ANTOLIN FRANCISCO 9.753.003 z PZ.SAN MARTIN N°0010 16732OTROS CAFES Y 95 52.313
TORIO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.702.532 M CL. ALFONSO V N° 0011 2-A 2831 MEDICOS MEDIC 95 74.188
TORO JUAREZ VALENTIN 9.674.892 B AV.MARIANO ANDRES N° 0083 16443COM.MEN.PTOS. 95 19.406
TORRE SALOMON JOSE ANDRES 9.743.361 D AV.S.JUAN DE SAHAGUN N° 0015 19731 SERVICIOS FOT 95 38.832
TORRES GOMEZ MANUEL 9.721.401 Z CL.LOPEZ DE PENAR N° 0012 1641 COM.MEN.FRUTA 95 14.740
TRABAJOS DE ALTURA SL B 24.279.689 15O13ALBAÑILERIA Y 95 70.200
TRABAJOS DE ALTURA SL B 24.279.689 15013ALBAÑILER1A Y 95 10.134
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMI A 80.317.894 AV.ORDOÑO II N°0008 1922 SERVICIOS DE 95 •52.423
TRANS AREA ASTURIAS SL B 33.360.439 CL.PARDO BAZANN°0004 18495SER VICIOS DE 95 53.164
TRANSFORMACIONES SIERO SL B 33.124.025 15043INSTALACIONES 95 43.200
TRANSPORTES CEBOSA S L B 24.034.712 CN.ALFAGEME N° 0035 1756 ACTIV. AUXILI 95 79.424
TRASTEVERECB E 24.226.078 AV.LANCIA N° 0005 16731 BARES CATEGOR 95 119.995
TRATAMIENTOS DE CLIMATIZACION Y , A 47.091.426 15043INSTALACIONES 95 43.200
TROBAJO MUELAS SANTIAGO 9.753.496 R CL.RELOJERO LOSADA N° 0029 16723CAFETERIAS DE 95 45.312
TUBERLEON SL B 24.228.520 15011 CONSTRUCCION 95 144.000
TUOPA SL B 24.096.547 AV.REPUBLICA ARGENTINA 16731 BARES CATEGOR 95 131.076
TUOPA SL B 24.096.547 AV.REPUBLICA ARGENTINA N° 0032 BJ 19651 ESPECTACULOS 95 56.704
ULSAFER SL B 24.265.183 1501 [CONSTRUCCION 95 144.000
ULSAFER SL B 24.265.183 15011 CONSTRUCCION 94 36.000
URBINTERSL B 24.009.474 17511 EXPLOTACION A 95 369.360
URDAMPILLETA ALVAREZ PIO 71.494.822 N PZ.SAN FRANCISCO N°0012 16731 BARES CATEGOR 95 124.567
URONES BERODAS JOSE LUIS 10.043.783 M 15042INSTALACIONES 95 43.200
URONES BERODAS JOSE LUIS 10.043.783 M 15042INSTALACIONES 94 10.800
URRUCHILAREQUIROBERTO 9.618.691 E AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 169 PREPARACION AU 95 84.097
URRUCHI LAREQUI ROBERTO 9.618.691 E AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- N° 0067 169 PREPARACION AU 95 6.840
VALBUENA PUENTE ALVARO 9.780.693 N CL.ZAPATER1AS N° 0009 16732OTROS CAFES Y 95 56.143
VALFERSL B 24.011.231 AV.ORDOÑO II N°0039 16512COM.MEN.PREND 95 136.404
VALFERSL B 24.011.231 AV.ORDOÑO II N° 0033 16516COM.MEN.CALZA 95 71.104
VALLADARES LOPEZ M ISABEL 71.416.225 Y CL.SUAREZ EMA N° 0006 16732OTROS CAFES Y 95 60.798
VALLADARES LOPEZ M ISABEL 71.416.225 Y CL.SUAREZ EMA N° 0006 16732OTROS CAFES Y 94 32.500
VALLADARES VILLA BELARMINO 12.238.897 E 15042INSTALACIONES 95 43.200
VALLEJO SIXTO JOAQUIN SIMON 67.563 N 2599 OTROS PROF. R 95 32.400
VARGAS BARRUL JULIO 9.764.578 C 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
VARGAS GABARRI ISAAC 9.983.182 D 16632COM.MEN.TEXTI 95 29.520
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 9.692.653 Q CL.LOPEDE VEGA N° 0013 16592COM.MEN.MUEBL 95 30.888
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 9.692.653 Q CL.LOPE DE VEGA N° 0013 2763 PROGRAMADORES 95 39.097
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 9.692.653 Q CL.LOPEDE VEGA N°0013 2824 PROFESORES FO 95 22.716
VEGA PROVECHO FERNANDO ANGEL 9.709.402 K CL.BURGO NUEVO N° 0046 3-DC 2411 ARQUITECTOS 95 88.537
VEGA SANTAMARTA ANA CRISTINA 9.774.267 A PZ.SAN FRANCISCO N° 0014 16512COM.MEN.PREND 95 42.541
VELASCO ALVAREZ M FLORA 9.737.640 S CL.CONDE REBOLLEDO N° 0013 16732OTROS CAFES Y 95 66.714
VELASCO GONZALEZ JOSEFA MARIBEL 9.704.943 R CL.PERALES N° 0005 1453 CONFECC. TODA 95 8.424
VELASCO MANZANO M BEGOÑA 12.222.838 V CL.CASCALER1A N° 0002 1453 CONFECC. TODA 95 9.216
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VIAJES MELIA S A A 46.018.982 CL.PADRE ARINTERO N° 0001 1755 AGENCIAS DE V 95 47.405
VIDAL GOMEZ VICENTE 10.197.681 X 15051 REVESTIMIENTO 95 36.000
VIDAL MARTINEZ VICENTE 9.502.267 R AV.ORDOÑO II N° 0002 16595COM.MEN.ART.J 95 100.832
VIDEO INVEST ESPAÑOLA SA A 79.977.955 AV.PADRE ISLA 16622COM.MEN.TODA 95 54.817
VIDEO INVEST ESPAÑOLA SA A 79.977.955 AV.PADRE ISLAN0 0022 18562ALQUILER DE P 95 118.548
VIEMSER SL B 47.093.745 15041 INSTALACIONES 95 199.800
VILLA CARNERO MANUEL 9.620.461 K CL.BURGO NUEVO N° 0003 2421 ARQUITECTOS T 95 63.287
VILLABOL CADENAS DIANA 71.419.525 V AV.PADRE ISLAN0 0046 16594COM.MEN.L1BRO 94 19.139
VILLAFAÑE MARTINEZ SEBASTIAN 9.636.845 Y CL.ARQUITECTO TOREADO N° 0006 2713 AGENTES DESE 95 42.600
VILLAR MARTINEZ JOSE ANTONIO 9.536.230 Q CL.ROA DE LA VEGA N° 0013 14685ACTIV. ANEXAS 95 13.978
VILLAYANDRE DE LA IGLESIA M JOSE 9.752.322 T CL.VEINTICUATRO DE ABRIL N° 0020 16597COM.MEN.SEM1L 95 20.423
VITAMINAS BURGUERSL B 24.284.762 CL.BURGO NUEVO N° 0008 16732OTROS CAFES Y 95 75.553
VITAMINAS BURGUERSL B 24.284.762 CL.BURGO NUEVO N° 0008 16732OTROS CAFES Y 94 86.634
VULCANESL B 47.311.568 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ N° 0039 19217SERV. PROTECC 95 48.283
WORLD BUSINESS CONSULTING SL B 36.750.792 CL. MARIA VERDIALES 16139COM.MAY.ACCES 95 10.008
YULICRISTY S A A 33.091.208 AV.GENERAL SANJURJO N° 0023 16512COM.MEN.PREND 95 71.564
ZIGZAG VIDEO SL B 24.275.729 CL.LA VIRGEN BLANCA N° 0083 19731 SERVICIOS FOT 95 44.339
León 7 de marzo de 1996-■El Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
2515 238.250 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Social
Doña Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de 
Valladolid.
Doy fe: Que en el recurso de suplicación número 2.053/95, 
interpuesto por don Francisco Delgado Rodríguez, contra la sen­
tencia, dictada por el Juzgado de lo Social número dos de 
Ponferrada, en autos número 240/95, seguidos a instancia de indi­
cado recurrente, contra la empresa Construcciones Almázcara, 
S.L., y Fogasa, sobre cantidad, se ha dictado sentencia por esta 
Sala en fecha de 26 de marzo de 1996, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal:
“Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación 
interpuesto por don Francisco Delgado Rodríguez, contra la sen­
tencia del Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada, de 
veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, dictada 
en autos seguidos, sobre reclamación de salarios a virtud de 
demanda formulada por expresado recurrente contra la empresa 
Construcciones Almázcara, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial; 
revocamos la sentencia y estimamos la demanda, condenando a 
dicha empresa a pagar al actor 354.946 pesetas más el diez por 
ciento de esta cantidad, de intereses por mora”.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Firmado: José 
Méndez Holgado, Lope del Barrio Gutiérrez y J.A. Alvarez 
Anllo.-Firmados y rubricados.-Sigue diligencia de publicación.
Contra la presente resolución cabe recurso de casación para 
la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez 
días siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado 
por Abogado y dirigido a esta Sala, con exposición sucinta de la 
concurrencia de los requisitos exigidos, previstos en el artículo 
216 de la Ley de Procedimiento Laboral.
El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra­
tuita, consignará como depósito 50.000 pesetas en el Banco 
Bilbao Vizcaya, Agencia de la calle Génova, 17 (Madrid), c/c 
número 2.410, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo 
en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de perso­
narse en ella.
Y para que sirva de cédula de notificación en forma a 
empresa Construcciones Almázcara. S.L., que se halla actual­
mente en paradero desconocido y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, se expide el presente en 
Valladolid a 26 de marzo de 1996.-La Secretaria de la Sala, Iciar 
Sanz Rubiales.
3475 5.375 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos 
de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 457/95 se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a instancia del Banco Pastor, 
S.A., entidad representada por el Procurador señor Alvarez Prida 
y defendida por el Letrado señor Suárez, contra don Valerio 
Martínez Sánchez, don Gerardo Montes Arrimada, don Gerardo 
Montes del Cuadro y doña Nieves Arrimada Zabaleta, todos veci­
nos de Sotillos de Sabero, hoy en ignorado paradero, y cinco más, 
en reclamación de 1.078.581 pesetas por principal y 300.000 
pesetas más por intereses, costas y gastos, en cuyo procedimiento 
y por resolución de esta fecha se acordó proceder al embargo de 
bienes propiedad de los citados demandados sin hacerse previa­
mente el requerimiento de pago por ignorarse su paradero, y se les 
cita de remate a fin de que en el término de nueve días se perso­
nen en autos y se opongan a la ejecución si les conviniere, bajo 
apercibimiento de ser declarados en rebeldía y seguir el juicio su 
curso sin hacerles otras notificaciones y citaciones que aquéllas 
que la Ley señala.
Dado en León a 27 de marzo de 1996.-E/. Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Femández.-El Secretario (ilegible).
3446 3.000 ptas.
* * *
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos 
de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 91/96 se 
tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos a instancia de 
Banco Central Hispanoamericano, S.A., entidad representada por 
el Procurador señor Muñiz Sánchez, contra otro y Larsus, S.L., 
hoy en ignorado paradero y cuyo último domicilio lo tuvo en 
León, camino de Vilecha, s/n, cafetería de Mercaleón, en recla­
mación de 117.950 pesetas de principal más otras 40.000 pesetas 
calculadas para intereses, gastos y costas, en cuyo procedimiento 
y por resolución de esta fecha se acordó proceder al embargo de 
bienes propiedad de dicha entidad demandada sin hacerse previa­
mente el requerimiento de pago por ignorarse su paradero, y se le 
cita de remate a fin de que en el término de nueve días se persone 
en autos y se oponga a la ejecución si le conviniere, bajo apercibi­
miento de ser declarado en rebeldía y seguir el juicio su curso sin 
hacerle otras notificaciones y citaciones que aquéllas que la Ley 
señale.
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Los bienes que por el presente se embargan son:
Vehículo Nissan Vanette Practic, matrícula LE-8051-X
Dado en León a 26 de marzo de 1996.-E/. Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
3447 . 3.000 ptas.
* * *
Don Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia dos de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo 162/89 seguidos 
ante este Juzgado a instancia de Banco Central Hispano 
Americano, representado por el Procurador señor Muñiz Sánchez, 
contra Francisco Javier López Martínez y otros, se ha dictado la 
siguiente:
Propuesta de providencia: Secretario, señor De Atilano 
Barreñada. León a 27 de marzo de 1996.
Unase a los presentes autos el anterior escrito presentado por 
el Procurador señor Muñiz Sánchez.
Se decreta mejora de embargo sobre el vehículo LE-3237-F, 
propiedad del demandado Francisco Javier López Martínez, 
librando oficio a la Jefatura Provincial de Tráfico.
Notifíquese el embargo trabado al demandado por medio de 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia.
Así lo propongo a S.S.a, doy fe.-Conforme: El Magistrado 
Juez.
Y para que tenga lugar la notificación acordada expido el 
presente en León a 27 de marzo de 1996.
3448 2.625 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número tres de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 2/96, de 
este Juzgado, recayó la sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:
En León a catorce de febrero de mil novecientos noventa y 
seis. La lima, señora doña Pilar Robles García, Magistrada Juez 
del Juzgado de Instrucción número tres de León, ha visto los pre­
sentes autos de juicio de faltas número 2/96, sobre hurto de efec­
tos, siendo partes además del Ministerio Fiscal, como denun­
ciante, Rosario Fauroux Piulachs y como denunciado, Eugenio 
Fernández Fernández.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Eugenio Fernández 
Fernández, como autor de una falta del artículo 587-1 del Código 
Penal a la pena de 15 días de arresto menor y a que indemnice a 
Rosario Fauroux Piulachs en 26.925 pesetas.
Contra la presente resolución podrán interponer recurso de 
apelación en ambos efectos para ante la lima. Audiencia 
Provincial en el plazo de cinco días desde el día de su notifica­
ción.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia a fin de que sirva de notificación en forma a Eugenio 
Fernández Fernández, cuyo domicilio se desconoce, expido y 
firmo el presente en León a 26 de marzo de 1996.-La Secretaria, 
Begoña González Sánchez.
3449 3.250 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don Agustín-Pedro Lobejón Martínez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de 
León.
Hago saber: Que en los autos de juicio de justicia gratuita 
566/94, de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 52.-En la ciudad de León a veinticuatro de 
enero de mil novecientos noventa y seis.
La lima, señora doña Irene Alvarez Basterrechea, en sustitu­
ción, Magistrado Juez de Primera Instancia e Instrucción número 
cuatro de León, ha examinado la presente pieza incidental sobre 
solicitud de justicia gratuita, registrada al número 566/94 y sus­
tanciada por los trámites del juicio verbal, a instancia de don José 
Luis Fernández Santos, representado por la Procuradora doña 
Carmen de la Fuente González y dirigido por la Letrada doña 
Olica Miguélez Valle, con audiencia de doña Francisca González 
Torres y del señor Abogado del Estado.
IIL—Fallo: Estimando la demanda formulada por la represen­
tación de don José Luis Fernández Santos, debo declarar y 
declaro reconocido el derecho a la justicia gratuita en favor del 
demandante, al objeto de litigar en el proceso de separación 
251/91, con todos los derechos que la Ley de Trámites concede en 
todos los incidentes y recursos, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 23, 45 y 48 del mismo Cuerpo Normativo, y todo ello 
sin hacer expresa imposición de costas.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Notifíquese.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
extiendo la presente que firmo en León a 25 de marzo de 




Doña Irene Alvarez Basterrechea, sustituía Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 144/94, se siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia de 
la Procuradora doña Beatriz Sánchez Muñoz, en nombre y repre­
sentación de Banco Español de Crédito, S.A., contra Servicios y 
Construcciones de León, S.L., y otros, sobre reclamación de 
1.260.966 pesetas de principal y 900.000 pesetas más que se cal­
culan para intereses, gastos y costas, en cuyos autos se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 38.-En León a dieciocho de enero de mil 
novecientos noventa y seis. Vistos por la lima, señora doña Irene 
Alvarez Basterrechea, sustituía, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número cuatro de León, el presente juicio ejecutivo, 
seguido a instancia de la Procuradora doña Beatriz Sánchez 
Muñoz, en nombre y representación de Banco Español de 
Crédito, S.A., dirigido por el Letrado Don Eduardo Castejón 
Martín, contra Servicios y Construcciones de León, S.A.L. y 
otros, declarados en rebeldía por su incomparecencia sobre recla­
mación de cantidad.
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda formulada 
debo mandar y mando seguir adelante la ejecución, hasta hacer 
trance y remate de los bienes embargados a Servicios y 
Construcciones de León, S.A.L., don Manuel Miguélez Cabañas, 
doña Rosario Fernández Blas, don Angel Carlos Fernández Abos 
y doña María del Carmen López Cordero y don Félix Miguélez 
Cabañas, y con su producto hacer entrega y cumplido pago al 
demandante con las costas causadas y que se causen hasta el total 
pago de la cantidad de 1.260.966 pesetas, que por principal se 
reclaman, más intereses, gastos y costas. Así por esta mi senten­
cia, que por la rebeldía de la parte demandada se notificará a ésta 
en la forma prevenida por el artículo 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no solicitarse la notificación personal, 
juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes, 
conforme se ha dispuesto, expido el presente que será fijado en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y se insertará en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Dado en León a 25 de marzo de 1996.-E/. Irene Alvarez 
Basterrechea.-Firma (ilegible).
3454 5.250 ptas.
18 Miércoles, 8 de mayo de 1996 B.O.P. Núm. 104
Doña Irene Alvarez Basterrechea, sustituía Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 432/93, se siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia de 
la Procuradora doña Esther Erdozain Prieto, en nombre y repre­
sentación de Renault Financiaciones, S.A., contra don Emilio 
Soto Vázquez y don Antonio Soto Vázquez sobre reclamación de 
1.279.949 pesetas de principal y 500.000 pesetas más que se cal­
culan para intereses, gastos y costas, en cuyos autos se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
Sentencia número 37.-En León a 18 de enero de 1996. 
Vistos por la lima, señora doña Irene Alvarez Basterrechea, 
Magistrado Juez de Primera Instancia número cuatro de León, el 
presente juicio ejecutivo, seguido a instancia de la Procuradora 
doña Esther Erdozain Prieto, en nombre y representación de 
Renault Financiaciones, S.A., dirigido por el Letrado don Ignacio 
Javier Fernández Vega, contra don Emilio Soto Vázquez y don 
Antonio Soto Vázquez, declarados en rebeldía por su incompare­
cencia sobre reclamación de cantidad.
Fallo.-Que estimando íntegramente la demanda formulada 
debo mandar y mando seguir adelante la ejecución, hasta hacer 
trance y remate en los bienes embargados a don Emilio Soto 
Vázquez y don Antonio Soto Vázquez y con su producto hacer 
entrega y cumplido pago al demandante, con las costas causadas y 
que se causen hasta el total pago de la cantidad de 1.279.949 
pesetas, que por su principal se reclaman, más intereses, gastos y 
costas. Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía de la parte 
demandada se notificará a ésta en la forma prevenida por el 
artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no solicitarse la 
notificación personal, juzgando en primera instancia, lo pronun­
cio, mando y firmo.-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes, 
conforme se ha dispuesto, expido el presente que será fijado en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y se insertará en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Dado en León a 25 de marzo de 1996.-E/ Irene Alvarez 
Basterrechea.-El Secretario (ilegible).
3407 4.750 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de justicia gratuita segui­
dos en este Juzgado y del que se hará mención, se ha dictado sen­
tencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia.-En la ciudad de León a veintiséis de febrero de 
mil novecientos noventa y seis.
Vistos por el limo, señor don Teodoro González Sandoval, 
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número cinco de 
León y su partido los autos seguidos ante este Juzgado, sobre 
reconocimiento judicial de justicia gratuita número 417/95, segui­
dos a instancia de don José Alberto Alaez Herrero, contra Adela 
Bermúdez Jiménez y el señor Letrado del Estado, sobre obtención 
de justicia gratuita.
Fallo: Que estimando la demanda promovida por don José 
Alberto Alaez Herrero, debo reconocer y le reconozco el derecho 
a justicia gratuita para litigar con Adela Bermúdez Jiménez, en 
autos de separación 416/95, sin hacer pronunciamiento sobre cos­
tas.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de la sentencia a la 
demandada indicada cuyo domicilio se desconoce, expido el pre­





Por haberlo acordado así en los autos de juicio verbal civil 
152/95, de este Juzgado, seguidos a instancia de Jesús González 
Fernández, contra Miguel Barrios Rábano, sobre reclamación de 
cantidad, se ha decretado el embargo sobre el vehículo propiedad 
del demandado ZA-7174-C, para responder de las sumas reclama­
das, sirviendo el presente para notificar dicho embargo a Miguel 
Barrios Rábano.
Y para que sirva de notificación al demandado, expido el 




En virtud de providencia de esta fecha, dictada por el limo, 
señor Magistrado-Juez de este Juzgado, en demanda de juicio de 
cognición número 60/96, que se tramita en el mismo, a instancia 
de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representado por el Procurador 
don Mariano Muñiz Sánchez, contra doña María Araceli 
Fernández Fernández, cuyo último domicilio conocido fue en 
Armunia, calle La Iglesia número 2 (mesón La Cantina), sobre 
reclamación de cantidad, se emplaza mediante la presente a dicha 
demandada, cuyo domicilio se desconoce, para que en el plazo de 
nueve días comparezca en los autos, personándose en legal forma, 
previniéndoles que de no hacerlo le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho, teniendo en este Juzgado a su disposi­
ción las copias de la demanda y documentos a la misma acompa­
ñados.
León a 26 de marzo de 1996.—El Secretario Judicial (ilegi­
ble).
3458 2.250 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de León.
Doy fe: Que en los autos de menor cuantía número 362/94, 
seguidos en este Juzgado a instancia de la entidad Invherleasing, 
S.A., representada por el Procurador señor González Varas, con­
tra Proyebier, S.L., don José Manuel Alvarez Rodríguez, don 
Antonio Alvarez Rodríguez y doña Rosario Rodríguez Huerga, 
sobre reclamación de 923.076 pesetas de principal y otras 
500.000 pesetas calculadas provisionalmente para intereses, gas­
tos y costas en ejecución de la sentencia dictada en dichos autos, 
en el día de la fecha se ha dictado resolución decretando el 
embargo de bienes que se dirán hasta cubrir las cantidades recla­
madas, y que son las siguientes:
-Urbana número cuatro. Vivienda en primera planta alta en 
la escalera del edificio sito en la avenida de la Constitución, s/n, 
en Alcalá de Guadaira. Inscrita al tomo 939, libro 577, folio 73, 
finca 31.930.
-Urbana número cinco en igual dirección. Inscrita al tomo 
939, libro 577, folio 76, finca 31.932.
-Urbana número seis. Inscrita al mismo tomo y libro, folio 
79, finca 31.934.
-Urbana número siete. Inscrita al mismo tomo y libro, folio 
82, finca 31.936.
-Urbana número ocho. Inscrita al mismo tomo y libro, folio 
85, finca número 31.938.
-Urbana número nueve. Inscrita al mismo tomo y libro, folio 
88, finca 31.940.
-Urbana número diez. Inscrita al mismo tomo y libro, folio 
91, finca 31.942.
-Urbana número once. Igual tomo y libro, folio 94, finca 
31.944.
-Urbana número doce. Igual tomo y libro, folio 97, finca 
31.946.
-Urbana número trece. Local comercial inscrito al tomo 963, 
libro 587, folio 16, finca 32.209.
Y para que sirva de notificación a los demandados cuyo 
domicilio actual se desconoce, extiendo el presente en León a 25 
de marzo de 1996.-E1 Secretario Judicial, Máximo Pérez Modino.
3503 4.875 ptas.
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NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número siete de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 
570/95, de que se hará mención, obran los particulares del tenor 
literal siguiente:
En León a diecisiete de enero de mil novecientos noventa y 
seis.
Vistos por la lima, señora doña María Dolores González 
Hernando, Magistrada Juez de Primera Instancia número siete de 
León, los presentes autos de juicio de cognición 570/95, seguidos 
a instancia de la Comunidad de Propietarios, calle Conde de 
Toreno, números 6, 8, 10 y Antolín López Peláez, representados 
por el Procurador señor Alvarez Prida y asistido por el Letrado 
señor Alvarez Prida de Paz, contra doña María Jesús García 
Fernández, sobre reclamación de cantidad, ésta con último domi­
cilio conocido en calle Conde de Toreno número 4-4.° izda., León 
y actualmente al parecer con residencia en Madrid, desconocién­
dose la dirección.
Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta 
por la Comunidad de Propietarios, calle Conde de Toreno, núme­
ros 6, 8, 10 y Antolín López Peláez, número 3 de León, represen­
tados por el Procurador señor Alvarez Prida y asistidos por el 
Letrado señor Alvarez Prida de Paz, contra doña María Jesús 
García Fernández, sobre reclamación de cantidad, debo condenar 
y condeno a la demandada doña María Jesús García Fernández, a 
que pague a los actores la cantidad reclamada de 85.500 pesetas, 
intereses legales desde la interpelación de la demanda y las deri­
vadas de la aplicación del artículo 921 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, así como al pago de las costas del juicio por 
apreciar mala fe en la demandada al originar indebidamente el 
proceso.
Contra la anterior sentencia podrán las partes interponer 
recurso de apelación para ante la lima. Audiencia Provincial de 
León, en el plazo de cinco días.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Lo inserto concuerda bien y fielmente con su original a que 
me remito y en cumplimiento de lo ordenado, expido el presente 
en León a 22 de marzo de 1996, para que sirva de notificación a 
la demandada, María Jesús García Fernández.-Doy fe.-La 
Secretaria, María Eugenia González Vallina.
3459 5.125 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez de este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número ocho de esta capi­
tal.
Hago saber: Que en el expediente de proceso de cognición 
número 355/95, seguido a instancia de Citibank España, S.A., 
representada por el Procurador señor Alvarez Prida Carrillo, con­
tra don Nicolás Fernández Nicolás y doña María Luz Pérez 
Fernández, en ignorado paradero, se ha acordado emplazar a la 
parte demandada a fin de que en el término improrrogable de 
nueve días comparezca en autos personándose en forma y verifi­
cándolo se le concederán tres días para contestar a la demanda, 
bajo apercibimiento de que de no hacerlo será declarado en rebel­
día, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, tenién­
dose en cuenta en su caso lo prevenido en el artículo 39 del 
Decreto de 21 de noviembre de 1952. Dado en León a 27 de 
marzo de 1996.-El Magistrado-Juez, Carlos Miguélez del 
Río.-La Secretaria (ilegible).
3460 2.250 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Jesús Angel Bello Pacios, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 
611/94, que se tramitan en este Juzgado, se dictó sentencia de 
cuyo encabezamiento paso a dar cuenta:
Sentencia número 64/96.-En la ciudad de Ponferrada a 14 de 
marzo de 1996. Vistos por doña Nuria Goyanes Gavelas, Juez de 
Primera Instancia número uno de los de esta ciudad y su partido, 
los presentes autos de juicio de cognición número 611/94, segui­
dos ante este Juzgado entre partes, de una y como demandante la 
entidad Neumáticos Navaliegos, S.A., representada por el 
Procurador señor Morán Fernández y asistido por el Letrado 
señor Fernández Buelta, y como demandado don José Quintana 
Bello, en situación de rebeldía procesal.
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta 
por el Procurador señor Morán Fernández, en nombre y represen­
tación de la entidad Neumáticos Navaliegos, S.A., contra don 
José Quintana Bello, debo condenar y condeno a don José 
Quintana Bello a que satisfaga al actor en la cantidad de ciento 
trece mil ciento sesenta pesetas (113.160 pesetas), más los intere­
ses legales desde la interpelación judicial y todo ello con expresa 
imposición de las costas causadas en el presente procedimiento a 
la parte demandada.
Así por esta mi sentencia, la cual no es firme, y que contra la 
misma cabe interponer recurso de apelación ante la lima. 
Audiencia Provincial de León en el plazo de cinco días. 
Definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.-E/.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado 
don José Quintana Bello, y su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y tablón de anuncios de este Juzgado, expido la 
presente en Ponferrada a 28 de marzo de 1996.-E1 Secretario, 
Jesús Angel Bello Pacios.
3408 4.250 ptas.
* * *
Don Jesús Angel Bello Pacios, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 477/95, 
se dictó sentencia de remate cuyo encabezamiento y parte disposi­
tiva es como sigue:
Sentencia número 69/96. En Ponferrada a 20 de marzo de 
1996. La señora doña Nuria Goyanes Gavelas, Juez de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido, habiendo visto 
los presentes autos de juicio ejecutivo, seguido entre partes de la 
una como demandante Misael Campo Asociados de Publicidad, 
S.L., representado por el Procurador don Tadeo Morán 
Fernández, y defendido por el Letrado don José A. de Celis, con­
tra Gerencia Económica Inmobiliaria, S.A., declarado en rebeldía 
sobre pago de cantidad, y
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción y en su consecuencia, mandar como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como 
de la propiedad del deudor Gerencia Económica Inmobiliaria, 
S.A., y con su producto, entero y cumplido pago al acreedor 
Misael Campo Asociados de Publicidad, S.L., de la cantidad de 
2.150.121 pesetas, importe del principal que se reclama, los inte­
reses legales correspondientes desde la fecha del protesto, gastos 
y las costas causadas y que se causen, a las que expresamente 
condeno al referido demandado.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía del 
demandado, además de notificarse en los estrados del Juzgado se 
le notificará por edictos si el actor no solicitara su notificación 
personal, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma al deman­
dado, expido y firmo el presente edicto en Ponferrada a 26 de 
marzo de 1996.—El Secretario, Jesús Angel Bello Pacios.
3345 4.000 ptas.
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NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de Ponferrada y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo número 472/95 y 
de que se hará mérito, se dictó sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia.-En Ponferrada a dieciséis de octubre de mil nove­
cientos noventa y cinco.
El señor don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez de 
Primera Instancia número dos de Ponferrada y su partido, 
habiendo visto los presentes autos de juicio ejecutivo, seguido 
entre partes de la una como demandante Antonio Ramos Calvo, 
representado por la Procuradora doña Isabel Maclas Amigo y 
defendido por el Letrado don José Fernández Vázquez, contra don 
José Manuel Lorenzo Ferrer y doña Isabel Fernández Rueda, 
mayores de edad, vecinos de Ponferrada, declarado en rebeldía, 
sobre pago de cantidad y.
Fallo: Que debo declarar y declaro bien despachada la ejecu­
ción, y en su consecuencia, mandar, como mando, seguir ésta ade­
lante, haciendo trance y remate de los bienes embargados como 
de la propiedad de los deudores, don José Manuel Lorenzo Ferrer 
y doña Isabel Fernández Rueda y con su producto, entero y cum­
plido pago al acreedor don Antonio Ramos Calvo, de la cantidad 
de un millón doscientas mil pesetas, importe del principal que se 
reclama, los intereses legales correspondientes desde la fecha del 
protesto, gastos y las costas causadas y que se causen, a las que 
expresamente condeno a los referidos demandados.
Así por esta mi sentencia, que mediante a la rebeldía de los 
demandados, además de notificarse en los estrados del Juzgado, 
se les notificará por edictos si los actores no solicitaran su notifi­
cación personal, lo pronuncio mando y firmo.
Rubricado.-Fernando Javier Muñiz Tejerina.
Y a fin de que sirva de notificación a los demandados rebel­
des, libro el presente en Ponferrada a 12 de diciembre de 
1995.-El Secretario, Oscar Luis Muñiz Fernández.
3504 4.375 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don Luis Alberto Gómez García, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado con el número 435/93, se 
tramitan autos de juicio de menor cuantía a instancia de Fiat 
Financiera, representada por el Procurador don Tadeo Morán 
Fernández, contra doña María Luisa Alonso Rodríguez y don 
Jesús González Rivera, sobre reclamación de 2.008.704 pesetas 
de principal, más 600.000 pesetas que se fijan sin perjuicio de 
ulterior liquidación para intereses legales y costas, en cuyos autos 
se ha practicado embargo sobre los siguientes bienes propiedad de 
los demandados, sin previo requerimiento de pago:
1. “-Vehículo matrícula LE-5464—U.
2. °-Inmuebles: Finca urbana sita en el número 13 en la calle 
del Mirlo, de Ponferrada. Finca número 46.628 del Registro de la 
Propiedad de Ponferrada.
Finca urbana, sita en el número 14 de la calle del Mirlo, de 
Ponferrada. Finca registral 46.626 del Registro de la Propiedad de 
Ponferrada.
Y para que sirva de notificación a los demandados declara­
dos en rebeldía y en ignorado paradero, expido el presente en 
Ponferrada a 25 de marzo 1996.—El Juez, Luis Alberto Gómez 
García.-El Secretario Judicial (ilegible).
3347 3.375 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
En virtud de lo acordado por providencia de esta fecha reca­
ída en autos de proceso civil de cognición número 368/95, se noti­
fica al demandado don Roberto Carlos Rodríguez Alvarez, la sen­
tencia dictada en los mismos, cuyo encabezamiento y fallo son 
como sigue:
En Ponferrada a treinta de enero de mil novecientos noventa 
y seis.
Vistos por don Alejandro Familiar Martín, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Ponferrada y 
su partido, los presentes autos de proceso civil de cognición 
número 368/95, seguidos a instancia de don Manuel Campelo 
García, mayor de edad, vecino de Ponferrada (León), avenida de 
Compostilla, 4 -l.° A, asistido por el Letrado don Ovidio 
González Cañedo, contra don Roberto Carlos Rodríguez Alvarez, 
mayor de edad, vecino de Ponferrada (León), calle Juan de Lama, 
número 11-3.° derecha, en situación de rebeldía procesal, sobre 
resolución de contrato de arrendamiento urbano por falta de pago 
y reclamación de las cantidades adeudadas.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por don Manuel 
Campelo García, contra don Roberto Carlos Rodríguez Alvarez, 
debo declarar y declaro la resolución del contrato de arrenda­
miento que vincula a las partes, decretando el desahucio del 
demandado respecto del inmueble que ocupa y sus anexos, aperci­
biéndole de lanzamiento si dentro del término legal no lo desa­
loja, y debo condenar y condeno al referido demandado al pago 
de las rentas adeudadas hasta el momento del lanzamiento, cuyo 
importe se determinará en ejecución de sentencia y con imposi­
ción al demandado de las costas procesales.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en 
el plazo de cinco días contados a partir de su notificación ante la 
lima. Audiencia Provincial de León.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado don 
Roberto Carlos Rodríguez Alvarez, declarado en rebeldía, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, que firmo en Ponferrada a 26 de marzo de 
1996,-Firma del Juez.-Ilegible.-Firma de la Secretaria (ilegible).
3505 4.875 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Doña Gloria Teresa Castellanos Láiz, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En Ponferrada a 21 de marzo de 1996. Doña 
María del Mar Gutiérrez Puente, Juez de Primera Instancia 
número cinco de esta ciudad en los autos ejecutivos 381/95, 
seguidos por el Procurador don Tadeo Morán Fernández, bajo la 
dirección del Letrado señor Rayón Martín, y en nombre de Banco 
Bilbao Vizcaya, S.A., contra doña Carmen Arias Marqués, en 
situación de rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción contra doña Carmen Arias Marqués, con DNI 71.487.031-H, 
con domicilio en 24400-Ponferrada (León), Dtor. Fleming, 25 o 
calle Blasco de Garay, 60-3.°, 28015, Madrid, hasta hacer pago a 
Banco Bilbao Vizcaya, S.A. de 1.277.388 pesetas de principal, 
más 700.000 pesetas calculadas para intereses, gastos y las costas 
causadas y que se causen hasta el total cumplimiento de lo acor­
dado.
Notifíquese esta resolución a la ejecutada por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo de tercer 
día se interese la notificación personal. Así por esta mi sentencia 
de la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo.
En cumplimiento a lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a 27 de marzo de 1996,
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haciendo constar que contra dicha resolución cabe recurso de ape­
lación a la Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco 





En los autos de juicio ejecutivo 175/94, seguidos en este 
Juzgado de Primera Instancia número cinco de Ponferrada (León), 
a instancia de la entidad mercantil Calzados Graci, S.A., represen­
tada por la Procuradora doña Antolina Hernández Martínez, con­
tra Castigalicia, S.L., ejecutivo 175/94, sobre reclamación de 
4.781.799 pesetas de principal, más 2.000.000 de pesetas calcula­
das para intereses, gatos y costas, y en cuyos autos se ha dictado 
la siguiente acta de subasta que literalmente copiada dice:
Acta de subasta
En Ponferrada a 13 de marzo de 1996. El señor Juez a la hora 
señalada y asistido de mí, el Secretario, se constituyó en la Sala 
Audiencia del Juzgado, para celebrar la presente subasta, asis­
tiendo también el Procurador de la parte ejecutante doña Antolina 
Hernández Martínez.
Dada cuenta por mí, el Secretario, se ordenó al Agente 
Judicial anunciará la subasta, quien lo hizo con lectura de los bie­
nes que son objeto de la misma, su valoración y condiciones, no 
concurriendo a ella ningún licitador.
Por la Procuradora señora Hernández Martínez, se ofrece la 
cantidad total de 180.000 pesetas por todos los bienes objeto de 
subasta, en calidad de ceder el remate a un tercero, de conformi­
dad con lo dispuesto en el artículo 1499 de la LEC.
Por S.S.a se admite la postura ofrecida por la representación 
de la parte actora y, no alcanzando la cantidad ofrecida las dos 
terceras partes del tipo de subasta, dése traslado a la parte 
demandada a los fines del artículo 1506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
Leída y encontrada conforme la firma después de S.S.a y doy 
fe.-E/.
Y para que sirva de notificación a la entidad mercantil 
Castigalicia, S.L., en ignorado paradero, expido y firmo la pre­
sente en Ponferrada (León) a 13 de marzo de 1996.—El Secretario 
(ilegible).
3410 4.375 ptas.
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Cédula de notificación y requerimiento
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada 
en el procedimiento judicial sumario artículo 131 Ley 
Hipotecaria, bajo el número 31/96, seguidos a instancia del Banco 
Hipotecario de España, S.A., representado por el Procurador 
señor Santos Isla, contra Ana Fuertes Domínguez y otro, por 
medio de la presente, se notifica y requieres a la demandada para 
que en el plazo de diez días pague al actor el importe de 
2.3^7.232 pesetas de principal, al ser desconocido su domicilio, 
bajo los apercibimientos legales.
Y para que conste y sirva de notificación y requerimiento a 
doña Ana Fuertes Domínguez, expido y firmo la presente en La 
Bañeza a 27 de marzo de 1996.-La Secretaria Judicial (ilegible).
3477 1.750 ptas.
NUMERO UNO DE ASTORGA
En virtud de lo acordado por el señor Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de Astorga, de conformidad con 
providencia dictada en el día de la fecha, en los autos de juicio 
ejecutivo número 34/95, promovidos por Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada 
por la Procuradora señora García Alvarez, contra Verisina 
Rodríguez Iglesias y otro, sobre reclamación de 227.212 pesetas 
de principal, más otras 120.000 pesetas presupuestadas para inte­
reses y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, por medio del 
presente edicto se cita a Verisina Rodríguez Iglesias, cuyo actual 
domicilio se ignora, para que dentro de los nueve días siguientes a 
la publicación, se persone en autos y se oponga a la ejecución 
contra él despachada, si le interesa, teniendo a su disposición en 
este Juzgado las copias de la demanda y documentos.
Se hace constar que se ha procedido al embargo de bienes: 
Fincas sitas en Pesadilla de la Vega, en sus calles de Astorga y 
León, sin previo requerimiento de pago, por ignorarse su para­
dero.
Astorga, 26 de marzo de 1996,-La Secretaria (ilegible).
3462 2.500 ptas.
* * *
Don Angel González Carvajal, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número uno de Astorga.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de 
declaración de herederos con el número 66/96, por fallecimiento 
intestado de Miguel Benavides Fernández, siendo los parientes 
más próximos que hoy reclaman su herencia sus hermanos doña 
Oliva, doña María Oliva, don Angel, don Daniel, don Fernando y 
doña Constanza Benavides Fernández.
Y por medio del presente edicto, se llama a cuantas personas 
se crean con igual o mejor derecho en la herencia de dicho cau­
sante, para que puedan reclamarla en este Juzgado en el plazo de 
treinta días a partir de la publicación del presente edicto.
Y para que así conste expido el presente en Astorga a 28 de 
marzo de 1996.-E/. Angel González Carvajal.-El Secretario (ile­
gible).
3476 2.000 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Doña María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Astorga y 
su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
menor cuantía 248/94 a los que se acumularon los 107/95 de este 
Juzgado, a instancia de don Tomás Zumeta de la Fuente, repre­
sentado por la Procuradora doña Ana María García Alvarez, con­
tra doña Hortensia Pérez González, representada por la 
Procuradora doña Ana I. Fernández García, don José A. Zumeta 
de la Fuente, representado por el Procurador don Pedro Cordero, 
doña Rosario Zumeta de la Fuente, representada por el Procurador 
don José Alonso, doña Matilde Zumeta de la Fuente, representada 
por el Procurador don José A. Pardo y herederos desconocidos de 
doña Rosario de la Fuente Cordero, sobre reclamación de domi­
nio, habiendo recaído sentencia con el siguiente.
Fallo: Estimando la demanda formulada por la Procuradora 
de los Tribunales doña Ana María García Alvarez, en nombre y 
representación de don Tomás Zumeta de la Fuente, contra doña 
Hortensia Pérez González, debo declarar y declaro la propiedad 
del actor sobre la vivienda sita en la planta segunda de la calle 
Alcalde Pineda, número 11, de la ciudad de Astorga, y condeno a 
la demandada a estar y pasar por dicha declaración y a que deje 
libre y a disposición del actor referida vivienda. Las costas se 
imponen a la demandada.
Desestimando la reconvención formulada por la Procuradora 
de los Tribunales doña Ana I. Fernández García, en nombre y 
representación de doña Hortensia Pérez González, contra don 
Tomás Zumeta de la Fuente y las acciones ejercitadas en los autos 
107/95, de este Juzgado, acumuladas a los presentes, promovidas 
por la misma reconviniente, contra don José Antonio Zumeta de 
la Fuente, doña Rosario Zumeta de la Fuente, doña Matilde
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Zumeta de la Fuente y herederos desconocidos de doña Rosario 
de la Fuente Cordero, debo absolver y absuelvo al reconvenido y 
a los demandados en los autos acumulados 107/95 de los pedi­
mentos de la reconvención y de la demanda acumulada, con 
imposición de doña Hortensia Pérez González de las costas de la 
reconvención y la demanda acumulada a los presentes autos.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape­
lación en ambos efectos en este Juzgado y para ante la lima. 
Audiencia Provincial de León en el plazo de cinco días desde su 
notificación.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.-Firmado: E. Sagüillo 
Tejerina.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a herede­
ros desconocidos de doña Rosario de la Fuente Cordero, expido el 




Doña Adela Tamayo Gómez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Sahagún (León) y su partido judi­
cial.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En la villa de Sahagún (León) a 8 de marzo de 
1996. La señora doña Isabel Peña Hernández, Juez sustituía de 
Primera Instancia de la villa de Sahagún y su partido judicial, ha 
visto y oído los autos de juicio de cognición número 75/95, a ins­
tancia de don Bruno Bajo García, representado por el Procurador 
señor Zamora Doncel y dirigido por el Letrado don Graciliano 
Palomo, contra doña Cesárea Bajo García, asistida por el Letrado 
don Enedino Torbado Torbado y contra doña María del Carmen 
Bajo García, en situación procesal de rebeldía.
Fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta 
por el Procurador señor Zamora Doncel en nombre y representa­
ción de don Bruno Bajo García, contra doña Cesárea y doña 
María del Carmen Bajo García, condeno a doña Cesárea y a doña 
María del Carmen Bajo García de forma solidaria a abonar al 
actor la cantidad de doscientas cuarenta y una mil seiscientas 
sesenta y seis pesetas (241.666 pesetas), sin efectuar expresa 
declaración sobre las costas procesales. Contra la presente resolu­
ción, cuyo original se llevará al libro de resolución definitiva 
obrante en este Juzgado, uniendo a los autos testimonio de la 
misma, cabe interponer recurso de apelación ante la lima. 
Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco días desde su 
notificación. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Asimismo 
notifíquese esta resolución en estrados a la codemandada doña 
María del Carmen Bajo García, al haber sido declarada en rebel­
día.
En cumplimiento de lo acordado y para que sirva de notifica­
ción a la codemandada doña M.a del Carmen Bajo García, en 
domicilio desconocido, expido el presente en Sahagún a 28 de 
marzo de 1996.-La Secretaria, Adela Tamayo Gómez.
3412 4.500 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en los autos 577/95, seguidos a instancia de 
Maximiliano Rodríguez Mancebo, contra Hulleras de Prado de la 
Guzpeña, S.A. y otros, por invalidez por silicosis, por el limo. 
señor Magistrado Juez de lo Social se ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por 
Maximiliano Rodríguez Mancebo, contra Hulleras de Prado de la 
Guzpeña, S.A. Fremap, Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y Tesorería General, debo absolver y absuelvo a dichos demanda­
dos de las pretensión contra ellos ejercitada.
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden 
interponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala de 
lo Social, con sede en Valladolid.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
la empresa Hulleras de Prado de la Guzpeña, S.A., actualmente en 
paradero ignorado, expido el presente en León a 25 de marzo de 
1996.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
3414 3.000 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 138/95, 
seguida a instancia de José Florencio Calvo Quintana, contra 
Central Lechera Leonesa, S.A., sobre cantidad, por el limo, señor 
don José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número uno de los de León, se ha dictado auto, cuya parte 
dispositiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo declarar y declaro insolvente provisio­
nal, por ahora, sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución a 
Central Lechera Leonesa, S.A., por la cantidad de 186.266 pesetas 
de principal y la de 40.000 pesetas calculadas provisionalmente 
para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición, y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado-Juez.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Central 
Lechera Leonesa., S.A., actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente edicto para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, advirtiéndole que las sucesivas comuni­
caciones se le harán en estrados, en León a 27 de marzo de 
1996.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
3464 3.125 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 47/96, 
seguida a instancia de Hipólito Fernández Vidal, contra 
Maximino García Miguélez, sobre cantidad, por el limo, señor 
don José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número uno de León se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretaria: Señora Ruiz Mantecón.
Providencia.-Magistrado Juez: Señor Rodríguez Quirós.
León a veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y 
seis.
Dada cuenta; conforme al artículo 234 del texto articulado de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra 
Maximino García Miguélez y en su consecuencia, regístrese y sin 
necesidad de previo requerimiento, procédase al embargo de bie­
nes de la propiedad del ejecutado en cuantía suficiente a cubrir la 
suma de 576.449 pesetas en concepto de principal y la de 111.000 
pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para intereses y
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costas, guardándose en la diligencia de embargo el orden estable­
cido en el artículo 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sir­
viendo la presente de mandamiento en forma. Desconociéndose 
bienes, oficíese al Ayuntamiento, Registro de la Propiedad y 
Delegación de Hacienda de su domicilio a fin de que en el plazo 
de quince días, informen sobre posibles bienes o derechos propie­
dad de la apremiada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días.
Así se acuerda por esta resolución que propongo a S.S.a. Doy 
fe.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Maximino 
García Miguélez, actualmente en paradero ignorado, expido la 
presente en León a 25 de marzo de 1996.-Carmen Ruiz 
Mantecón.
3480 4.375 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos 556/95, ejecución 59/96, seguida a 
instancia de Félix Prieto Fernández, contra Construcciones 
Carluan, S.L., se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
Acuerdo:
a) Decretar la reapertura del inicio del procedimiento de eje­
cución.
b) Hágase saber a la apremiada que, dentro del plazo de diez 
días, deberá presentar liquidación de los salarios adeudados al 
actor, con arreglo a las bases establecidas en auto.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado Juez Social número dos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Construcciones Carluan, S.L., en paradero ignorado y su inserción 
en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en 




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos 878/95, ejec. 60/96, seguida a ins­
tancias de Julián Bratos Vázquez, contra Electricidad Servitec, 
S.L., se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra 
Electricidad Servitec, S.L., por un importe en concepto de princi­
pal de 165.409 pesetas, con otras 20.000 pesetas, calculadas pro­
visionalmente para intereses y costas, a cuyo efecto, procédase el 
embargo de bienes propiedad de la ejecutada suficientes a cubrir 
las cantidades señaladas. Remítanse oficios al Ayuntamiento, 
Delegación de Hacienda y Registro de la Propiedad del domicilio 
del demandado, interesando informes acerca de la existencia de 
bienes del demandado.
Contra este auto, cabe recurso de reposición en el plazo de 
tres días.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado Juez Social número dos.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Electricidad Servitec, S.L., en paradero ignorado y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el 
presente en León a 27 de marzo de 1996.—El Secretario Judicial, 
Luis Pérez Corral.
3482 3.000 ptas.
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos 740/95, ejecución 29/96, seguida a 
instancia de María del Carmen Hernández Zapico, contra Limpiel, 
S.L., se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
S. S.a dijo: Que debía confirmar y confirmaba en sus propios 
términos, el auto de fecha 4 de marzo de 1996.
Contra esta resolución pueden interponer recurso de suplica­
ción, en término de cinco días, para ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado Juez.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Limpiel, 
S.L., en paradero ignorado y su inserción en el Boletín Oficial 




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos número 512/95, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Siliano Tascón García, contra Emilio Villa 
y otros, por silicosis, se ha dictado sentencia cuyo fallo es como 
sigue:
Que desestimando la demanda, debo absolver y absuelvo a 
los demandados de las pretensiones que contra los mismos y en 
este pleito se han ejercido.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación, en 
plazo de cinco días, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, y para su Sala de lo Social con sede en 
Valladolid. Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-José Manuel Martínez Illade.-Firmado y rubri­
cado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
Emilio Villa y a su Aseguradora cuya identidad se desconoce, en 
paradero ignorado y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia y su inserción de oficio, expido el presente en Leónn a 
28 de marzo de 1996,-Luis Pérez Corral. Rubricado.
3415 2.875 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos número 709/95, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Vidal Fidalgo Crespo, contra Grupo 
Minero El Porvenir, S.L., y otros, por silicosis, se ha dictado sen­
tencia cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta, debo absol­
ver y absuelvo a las entidades demandadas de las pretensiones 
que contra ellas y en este pleito se ejercitaron.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de suplicación ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, el cual podrán interponer 
en el plazo de cinco días. Firme que sea esta sentencia, archívense 
los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez Illade.- 
Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa 
Grupo Minero el Porvenir, S.L., en paradero ignorado y su inser­
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente 
en León a 28 de marzo de 1996.-Firmado: Luis Pérez 
Corral -Rubricado.
3416 2.875 ptas.
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NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos 754/95, seguidos a instancia de 
José Angel Aller Prieto, contra Aromacor Construcciones y Obras 
y más, en reclamación de despido, ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providenda.-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
León a veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y 
seis.
Dada cuenta, únase el precedente escrito a los autos de su 
razón en pieza separada y por formalizado en tiempo y forma el 
recurso de suplicación anunciado, dése traslado del mismo a las 
partes recurridas, por un plazo de cinco días para todos, dejando 
entre tanto los autos a su vista en esta Secretaría y transcurrido 
dicho plazo, hayánse o no presentado escrito de impugnación, elé­
vense las actuaciones al Tribunal superior de Justicia adjuntando 
en pieza separada los escritos presentados y copia de la sentencia 
recaída.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso, acepta y firma S.S.a, la anterior propuesta. Doy 
fe. Ante mí.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo.- 
Rubricado.
Y para que conste, y sirva de notificación en forma legal a 
Aromacor Construcciones y Obras, actualmente en paradero igno­
rado, expido la presente en León y fecha anterior.
3486 3.500 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 15/96, 
dimanante de los autos número 438/95, seguida a instancia de don 
Santiago Serrano Perreras, contra Galbo, S.L., en reclamación de 
cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es del siguiente tenor lite­
ral:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efec­
tos de esta ejecución a Galbo, S.L., por la cantidad de 329.865 
pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a las par­
tes y adviértase que contra este auto, cabe recurso de reposición y 
hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Galbo, S.L., actualmente en domicilio desconocido, expido el pre­
sente en León a 25 de marzo de 1996-Firmado: P. M. González 
Romo-Rubricado.
3417 2.250 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la L.O.P.J.
Hace saber: Que en los autos número 115/96, seguidos a ins­
tancia de José Luis Arias Blanco, contra Dolores González 
Fernández, S.A. (Dogofesa), se ha dictado sentencia número 
221/96, cuya parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por José Luis 
Arias Blanco contra Dolores González Fernández, S.A. 
(Dogofesa), debo declarar y declaro nulo el despido del actor y 
decreto la extinción del contrato de trabajo al día de la fecha de 
esta sentencia, condenando a la empresa demandada a abonar al 
actor la indemnización de 2.704.872 pesetas.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que se 
podrá recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo- 
de cinco días a contar desde su notificación y conforme a lo pre­
visto en los artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de 
Procedimiento Laboral, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Dolores González Fernández, S.A. (Dogofesa), en 
ignorado paradero, expido el presente en Ponferrada a 29 de 
marzo de 1996.—El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
3418 3.000 ptas.
NUMERO UNO DE VALLADOLID
Doña María del Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número uno de Valladolid y su provincia.
Doy fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el 
número 88/96, a instancia de don Manuel José Simoes Moreira, 
contra la empresa María Isabel Simón Alonso, de la que se ha 
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de 
despido, se ha dictado sentencia, en fecha 14 de los corrientes, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Manuel 
José Simoes Moreira, contra la empresa doña María Isabel Simón 
Alonso, de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía 
Salarial, en reclamación por despido, debo declarar y declaro la 
improcedencia del despido del actor, condenando a la empresa 
demandada a que, en plazo de cinco días, contados a partir de la 
notificación de esta resolución, opte entre readmitirle o indemni­
zarle con la cantidad de 58.500 pesetas y, en todo caso, al abono 
de los salarios dejados de percibir, desde que se produjo el des­
pido hasta que se notifique esta sentencia.
Prevéngase a las partes que, contra esta sentencia, cabe 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
debiendo anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notifi­
cación de esta sentencia bastando para ello la mera manifestación 
de la parte o de su abogado o representante, al hacerle la notifica­
ción de ésta, de su propósito de entablarlo. También podrá anun­
ciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su 
Abogado o representante ante este Juzgado, dentro del plazo indi­
cado, debiendo el recurrente designar Letrado que lo interponga.
En el supuesto de que la recurrente sea la empresa, que no 
gozare del beneficio de justicia gratuita, para recurrir será indis­
pensable acreditar, al anunciar el recurso, haber consignado en la 
c/c número 062000-2-65008-8/96, que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta capital (oficina principal), la 
cantidad objeto de la condena o su aseguramiento mediante aval 
bancario por análoga cantidad, en el que deberá hacerse constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyo requisito no se ten­
drá por anunciado el recurso y quedará firme la sentencia (art. 228 
de la Ley de Procedimiento Laboral). Igualmente deberá consig­
nar como depósito 25.000 pesetas en la c/c anteriormente indi­
cada, entregándose el resguardo acreditativo en la Secretaría de 
este Juzgado al tiempo de interponer el recurso (art. 227 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro­
nuncio, mando y firmo.-E/. María Luisa Segoviano Astaburuaga. 
Firmado y rubricado. Concuerda bien y fielmente con el original 
al que me remito y para que conste y su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para que sirva de notificación 
en forma a la demandada empresa doña María Isabel Simón 
Alonso, cuyo actual paradero se ignora y cuyo último domicilio 
conocido fue en Albires (León), Ctra. Adanero-Gijón, s/n, con el 
apercibimiento de que cuantas notificaciones hayan de hacérsele 
en el presente procedimiento, que no revistan la forma de empla­
zamiento, auto o sentencia, se verificarán en los estrados de este 
Juzgado, expido y firmo el presente en Valladolid a 15 de marzo 
de 1996.-La Secretaria, María del Carmen Olalla García.
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